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avril au 30 avril
août au 10 septembre
Nombre de profils observés (tranchées de profondeur variant entre
1 et 2m50) : 150
Seuls 38 profils types sont décrits dans le texte
Localité la plus importante: Beavoha (limite N-E du périmètre
prospecté)
Voie d'accès: Piste Betioky - Benenitra praticable par les
véhicule s tous terrain uniquement, en saison
sèche.•
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CONTEXTE GEOLOGIQUE : NOTICES SOHi"iAIRES
La vallée moyenne et inférieure de la SAKAlv.ŒNA (qui cor-
respond à l'essentiel de la zone prospectée) siest installée
dans une zone largement déprimée· correspondant à l'affleure-
ment des formations du groupe de la série rouge supérieure de
la SAKAr;.ŒNA.
Une grande partie de ces affleurements sont recouverts
d'une carapace sableuse plus ou moins épaisse (provenant sou-
vent de l'altération des grès de llISALO qui dominent les for-
mations citées).·Ils ne sont dégagés, au niveau de la zone en-
visagée, que le long de la bordure Wde la cuvette (dws la-
quelle aura joué 11 alluvionnement du système de la SAKAi\1E:NA et
de ses affluents) sous forme ~., t me série d'abrupts. Dans la
cuvette elle-oême ils seront recouverts par des épaisseurs plus
ou moins importantes d'alluvions de la SAKAtmNA et d'lm cer-
tain ?ombre d'affluents latéraux et ils n'y repa1~issent plus
que sous forme de quelques buttes témoin qui doivent corres-
pondre à des cooposantes litologiquement plus résistantes
(passes à dominance gréseuse). On notera que ces affleurements
présentent généralement une dissymétrie nette des pentes (à
allure de falaise vers liE. en pente douce vers l'W.) ce qui
slexplique compte tenu du pendage général des couches (E - W)
Du. point de vue pétrographique ces formations sont cons-
tituées essentieIèment dans la zone envisagée, d'argiles rouges
salées, de psanmutes calcaires blancs et de grès sableux blancs
(les' passes plus gréseuses formant les buttes)
Ala base de ces ressauts des forQations marécageuses ont
dû se développer à l'origine sur les argiles (nombreux fossiles
d'une faune caractéristique de marais découverts dans le sec-
teur de Taolambiby en bordure du périmètre prospecté)
.... '
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Les alluvions de la SAKAMENA et des rivières affluentes
(dont la plupart ne rejoignent pas la première) ont peu à peu
recouvert l'ensemble de ces formations.
L'W de la dépression est limitée par un ressaut continu
formé par les affleurements du complexe ach1crto gréseux de la
série de la SAKM·~NA plus précisément dans la zone intéressée
de grès et shistes verts (du point de vue pétrographique y domine-
ront les grès schisteux et psammites).
On retrouvera dans ces formations un certain nombre de
passes salines (qui apparaissent notanllilent en bordure W de la
cuvette de débordement de IfOnilahy sous l'aspect de buttes où
sont installées des exploitations de sel).
Les rivières y forment un chevelu dense, assez encaissé,
elles sont perpendiculairœà la direction générale de la dépres-
sion où coule la SAKA1~iENA. La plupart ne gagnent d failleurs pas
celle-ci mais viennent se déverser dans ses anciennes cuvettes
de débordement où elle s vont développer des canes alluviaux
plus ou moins étendus •
•••
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CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE
Pour interpréter les faits observés sur le terrain, nous
avons été amenés à formuler un certain nombre d 'hypothèses re-
latives à la dynamique des cours d'eau principaux.
Nous insistons sur le fait qu'il s'agit là uniquement d'hy-
pothèses de travail. Nous ne saurions pouvoir prétendre dans une
simple reconnaissance réuniX suffisamment d'éléments pour les
étayer avec riguEur.
SAKAMENA
Nous pensons qu Ion peut distinguer nettement 2 phases
PHASE l
Phase d'alluvionnement ancien
Les alluvions apportés par la Sakamena et ses affluents
latéraux viennent peu à peu recouvrir l'ancienne dépression
creusée d~1s les affleurements des formations de la série
rouge superieure.
D~~s la partie amont le tracé du lit majeur devait corres-
pondre à l~U de choses près au tracé actuel (tracé subséquent
qui a dû s'installer au'niveau de la zone de contact entre les
forr~tions schisto gréseuses qui constituent le plateau bordant
la cuvette à l'W et les formations de la série rouge.
Dans la partie aval par contre (à partir de la zone où la
piste principale recoupe la rivière) il a pu divaguer se résol-
vant en plusieurs bl'as en présentant plusieurs' cheD.i..nements pos-
sibles.
• ••
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Il n'est pns exclu d'ailleurs qu'à l'origine le lit ~~­
jeur ne rejoignai t m~me pRS l'Onil8hy. De toute façon si une
confluence a dû s'établir finalement, elle se situerait plus au
Sud que l'actuelle (zone c un peu au nord de M~azoarivo). Le
lit majeur de l'Qni~~hy dans cette zone était alors plus haut
qu' actue ll~ment •
L~ Sakamena et ses nffluents ~u cours de cette première
phase ont dû voir le niveau de leur lit se soulever peu à peu
sur leurs apports alluviaux pour s'ajuster sur un niveau de
base (confluent présumé) nettement plus élevé que l'actue1.
Du point de vue morphologique, nous serons en conséquence
amenés à distinguor une zono de cuvette terrasse ancienne qui
correspond à l'ensemble des pnrties de l'ancienne dépression
qui ont été peu à peu reoouvertes par les dépôts de crue de L~
Sa~~ena. Sans doute cette zone a dû être p~rcourue par une sé-
rie de chenaux de débordement. Il est impossible à l'heUre ac-
tuelle de retrouver un tracé éventuel complet de ces chenaux.
L' examen détni~lé de s pliotot5r.J.phie s aériennes ainsi que les
observ~tions sur le terrain permettent aiopleaent de différen-
,
cier un certain nombre d'éléments de tracés (ils ont été fi-
guré en pointillé sur le cliché morphologique).
Une zone de bourrelet qui regroupe l'ensemble des fOl:'m::t-
tions de bourrelet de débordement qui bordaient les anciens
tracés (zone qui évidemment va s' éJn.rt;ir en rel8.tion a.vec ]..'3.
multiplication des cheminements dans le secteur aval nord de
L'3. partie de L~ piste Betioky-Beavoha).
• ••
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PHASE DE CREUSE}1ENT.
L'Onilahy dGplace son lit majeur vers le Nord en s'en-
fonçnnt, le confluent SAWŒNA. Onilahy s'éloigne et le niveau
de bnse du système de la SAKAMENA et de ses affluents baisse.
On pnsse à une phnse de creusement. La rivière relIlc'IDie en les
érodant pnrtiellement les forlIlc~tions mises en pl~ce au cours
de ln. phr:>..se précédente. Le lits' installe d8.ns son tracé actuel
et s'encaisse fortement dans l'ancienne terrasse dans la par-
tie amont ( Un nouveau profil longitudinal s'installe)~
N.B. - Il est possible que le tracé situé entre l'ancien et
le nouveau confluent corresponde en fait à un ancien chenal
de l'Onilahy (vu l'allure totalement différente de celle qu'il
présente dans la partie :lmont où il est J....'1rge et rel8.tivement
rectiligne (tracê de phase érosive).
La SAKAMENA n'alluvignne plus actuellement que dans le
secteur bordant as dernier tronçon de tracé, les formations
mises en p~~ce au cours des phases l et II étant trop hautes
pnr rapport au lit actuel pour pouvoir Gtre recouvertes par
les c:l:'Ues. Thms cette zone amont 1,'1 seule forme d'alluvionne-
~ent actuel qu'on peut observer correspond à un comblement
des concQvitGs des méandres.
• ••
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ONILAHY
_......__........-...............
Âu moment où il aborde le mcteur étudié le fleuve débouche
du cristallin où son lit est re~~tivement encéissé. Son cours
va s'ét:J.ler d~ns ~~ dépresston correspondant à l'affleurement
des for~~tions de L~ série rouge.
Ltensemble de ~~ zone 01 peut être considérée comme corres-
pondant à une zone de div:J.gntion de ce lit. Mais comme il s'agit
d'un fleuve se développant dQns une zone olim~tique de type
semi-n.ride à crues ~ssez brut~les cette divagation revêtira
en génorQl l'aspect de dépL~cements brusques du lit mnjeur.
(Nous avons pu disposer de photogrl1phies ::l.ériennes de la zone
datées respectivement de 1949 et 1953. Des modifications im-
portnntes du lit mQjeur tnnt que des br~s de débordement
sont intérvenues entre oes doux d~tes).
I.~
La phase actuelle est essentiellomentune p~~se de rem-
blaiement a;vec divag.1.tion. Le f1euvG se su:ré1ève au-dessus
des dépôts alluviaux en édifiant en quelque sorte un bourrelet
digue. A 11 occasion des crœ.s brutn,les ce bourrelet pourra. être
IIcrevé" par endroits ct un nouvea~ tracé s'installer:? sur les
dépôts de dGbordement mis en placo précédemment.
On comprendrn donc quo ~~ morphologie de cette zone sera
relativement complexe ct surtout' f1uct~~nte, constamment évo-
lutive (1ms le dét:J.i1, des formn.tions mises en p~~ce pouvnnt
pnrfois au bout d'un temps très court être reprises pQrtie1~
lOIDent ou totnlement.
• ••
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Ln complexité ~énurale dGS profils d~ns les form~tions
~lluviales de l'Oni~hy traduira cette d~~mique particulière-
ment :lctivo et, contrairement à la zone da 1.-':'.. SAKAMENAj les
formqtions st~bilisées ne seront ici que d'extension très ré-
duite.
Signalons par ?~lleurs que le fleuve reçoit des affluents
venant do formP..tions ~éologiques très différentes.
d'une p::trt du Sédimentaire (essentiellement for~~tions
gréseuses de l'1snl0 et un peu for~~tions plus fines du système
de ln Sakol1.).
d'autre p~rt, du cristallin.
On concevra que selon quo ce seru l'une ou l'autre série
d' Qffluonts qu' nlimon-Geront 1,.'1 crue, 1,.'1.' texture ainsi' que III
nature chimique dos forrnlltions déposées varieront. C'est là
un f:::lctGut' qui Iljouterr.1. encore à 18. cornplexité des l'rofile
alluvi:lux liés ::tu système de l'Onilahy.
-.9 -
Commentaire du croguis ~éomorphologigue
A - Form~tions stnbilisées liées a L~ Snkamena•.
1°) Complexe l
2°) Complexe terrnsse ouvette ancien stabilisé
3°) Complexe des bourrelets ameiens.
4°) Zone de rem~iement.
50) Cuvettes do débordement liées à la Sak~ena.
B - Fo~at1ons stabilisées liGes à 11 Onilahy.
1°) Bouœrelet alluvial stabilisé de l'Oni~~hy.
2 0 ) Cuvettes de débordement ~~ciennes liées à l'OniL~hy.
C - Formations jeunes liaes , la Sr.tkn,mena.0.
'. n - ForI!l:~tions jeunes liées à 11 Onil:ili.y.
1 0) Bourrelets de berge nctuels.
2°) ForIJ1.'ltions liées au brn.s de d6bordement b1
3·) FOrIIk'l tions liées ,!lU br3.s de débordement b2
4°) Zone des nnciens lits mnjeurs.
E - Complexe Onilahy-Sakamcna.
F - ~ormntions d'épandage.
G - Alluvionnements liés aux affluents latéraux.
Profil en t.r'avers selon Layon LN
c- Zone recreusess -
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~
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A - FORMATIONS STABILISEES LIEES A LA S~NA.
1. Complexe 1.
Le secteur cnrtogrqphié sous cette dénominntion corres-
pond au début de l'élQr~isserncnt de L~ vallée de L~ Sak~ena.
On y retrouve de nombreuses buttes résiduelles plus ou moins
érodées ennoyées dnns les formations nlluvinles. Ces dernières
présenteront une très grnnde vQrL~bilité texturnle et seront
souvent pnrtiellement mêlées d'éléments provennnt de l'érosion
des buttes citées.
A l'échelle où nous travnillons il reste impossible de
différenè1er ces diverses composantes et nous sommes obligés
de regrouper l'ensemble dQUs un contexte dG formntions comp-
lexes. Le lit actuel est fortement encaissé dans cee for~~­
tions qui ont été mises en pL~ce QU cours d'une phase Où le
nive~u de base général devrait être de 20 à 30 m au~dessus
du nivon.u actuel (phase 1). La limi te cf;\rto~r'lphique que nous
en proposons reste essentiellement indic~tive. auc~ élément
précis su:!- le terrain ne nous permet de 111 défini:t" rigoureu-
sement.
Illustrâtion
layon LIlI.
profil en trnvcrs selon L~ direction du
2. Complexe terrnsse cuvette .~cien atnbiliaé.
Nous regroupons dQns cette unité un ensemble de~ dépôts
•••
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mis en pl.r'1ce 8.U cours de lq phn.se l et qui sont venus eoob1e:r peu à
peu l'ancienne dépression creusée d2ns les affleurements des
éléments do L-':l. série rOW5e supérieure.
En f~tt elle comprend des formations très différentes
dans le dét8il du point de vUG morphologique (élément de ~er­
r~sse proprement dit chenaux, éléments de cuvettes). Il Gst
évidemment impossible de les différencier à l'échelle où nous
trQv~illons, c312 Qurait par ailleurs exigé une p~ospection
be3.ucoul) plus systéIDr'::\tique ct plus longue. De toute façon,
depuis leur mise 8n pl'1ce ces d6p~ts ont subi l'nction d'une
érosion plus ou moins intense qui Q cert~inement eu pour effet
d'ntténuer les différences rnorpholo~iques de détail initiales
(not8.rnment en ce qui concerne l~ microtopogrnphie). Des
trŒnsports sur ccU»te distance ont dÜ jouer expliq~~nt certaines
. particularités observées nu nivonu de quelques profils (enri-
chissement des horizons de surfnce en élémentr- grossiers, les
. .
éléments ay~nt düêtre entraînés peu à peu des microbuttes
vers les zones déprimées).
Vers les bordures Nord et W de ln terrasse les profils
présenteront par ailleurs lIDe diversific~tion supplémentaire
liée à llnccumul8.tion des sels. L'ol~gine de cette évolution
peut être inte~grétée de la façon suivante :
ces sels dissous peu à peu aunive8u des affleurements
s.t:.llés de la ·série rowsc supérieure (argiles rou~es salées) ont
été tr::tnsportés In r les eaux de ruissellement sur de plus ou
moins gr~~des distances On fonction de 18. microtopogr~phie pour
B'accumulGJ.... d8.ns les zones déprimées. Far ailleurs il f8.udra
•••
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tenir compto élS::tlement du f;ü t que certllins éléments apportés
p:;.r 1:1. Sak::lù1el18. peuvent être plus ou moins riches en sols sui-
vnnt leur origine'. C'est ainsi qu'on pourra expliquer l'accu-
muL'3.tiol1 des sels d8.ns le s profils alluvi::-.ux drlns la bordure
nord de la terrasse ancienne.
3. Complexe dos bourrelets nnciens.
':':..tte unité correspond QUX b01U':t'clcts de débordement qui
bordaient los tr8..cés du lit m:::tjGu1.' nu cou..rs de l~ ph8.se 1. Nous
Ilvons su;)posé que cl::ms 18. ~one :1vn.l (située en gros au nord
de 1q piste princip8.le) le lit IDr-tjeur a d-o., soit div:lguer plus
ou moins, soit se résoudre en plusieurs b~as se déversant
dQns l'~nciel1ne cuvette de débordement de l'OniL~y. Sans
doute d'nilleurs les deux processus ont pu jouer.
Les forrna.tions de bourrelet prendront donc p1.us d'exten-
sion claus cette zonG qui d.~s l'ensemble apparn.1t en légère sur-
élévation lm.r rn.pport aux form.:t tions de 1.' ·..mité précédente.
L'allure dos profils observés sur les déDôts regroupés
dans cette unité différera. dnns l'ensemble sensiblement de
ceux observés sur le complexe terrasse cuvette sauf dans sa
partie amont ou un alluvionnement fin à dû recouvrir les for-
mations plus ~rossières, lors d'une ph;lse de retrait correspon-
dant au début de l'enfoncement du lit majeur. (les crues s'é-
talaient de moins en moins vers l'W et les zones de l'ancien
bourrelet où se déposaient auparavant des éléments rc18..tive-
•••
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ment ~rossiers, no recev~ient plus que des éléments de Plust~y\vf
fins). Do cc fait l~ limite dos doux unités reste essentielle-
ment inclic~tive. Nous l'avons fflit correspondre en gros à une
limite ID8.rClunnt une mod.ific~tion d:ms l' ."lllure d.a la couvo:t't1u'e
végétn.le (passnge de l.~, forêt sèche rG1.~tivement cl::?t.ire où
dominent les Euphorbin lnro et s~lva dorQ angustifolia à ~e
forêt bof;l.ucoup plus da~se bien développée où domin~t L~rgem~nt
les tamarindusindica, preuve d'une texture plus grossière en
. .
profondour) et Q lé~er rossaut d~ns l~ microtopogr~)hie.
N.B. - Nous n.vons indiqué en pointillé sur le cliché morpholo-
gique les éléments de tracé qui ont pu être précises. soit PQ~ l'
examen dét~illé des photos nériennes soit l~ les observations
sur 10 terrain. Ils figurent ù' nilIeurs pour L'1. plupnrt d:ms
l'unita suivnnte.
4. Zone de reJ!l,'llliement.
Zone complexe c~ractérisée p~r une micro~opo~rf;l.phie très·
diversifiée. On note L'1. présence de nombreux effondrements à
bords verticaux d'extension et de profondeur vn.rinble ainsi
Clue cl' éléments de trr:tcés.
Nous ::wons supposé que dans tout ce secteur b. S::d..camen:?
a da roprGndro' en los rcmmli~t et en les entr::?t.înant pnrtiel-
lement les formrttions précédemment déposées lors
de la phase de creusemen"li f-I.ctif correspondQnt à 1.'1 mise en
p1.~ce du lit rlctuel, Là encore les lim.ites avec l'unité pré-
cédente restent clifficile à précise~ celles que nOU8 proposons
sont essentiellement indic~tivos.
• • e.
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N.B. - Nous nvons individ~~lisé sux le cliché géomorpholo~ique
le bourrelet bord8.nt le cours 8.ctuel. Il s'agit là encore d'une
formQtion que l'on pGt~ considérer comme st~bilisée les crues
ne le },Jf:'.SSAllt plus.
5. Cuvettes de débordement liées à l~ Snk~enn.
Ce 1 : Ancienne cuvette de débordement de la Sak~mena
qui c1ev:ll t .~trs nliroontée pendnnt L'i. ph.'l.se 1. Actuellement elle
ne reçoit plus f:l.ucun npport olluvil11 fin. En saison humide les
eaux de ruissellement s'y r~esemblent détermin~nt une hydro-
morphie tomporn.ire. ~l semble é~~lement, que liée à ce rôle,
l'év01ution nctuelle sc traduise pnr un enrichisseoent pro-
gressif cn sels.
Ce 4 : Ancienne cuvette de débordement de L~ SnL~men~
d~ns l~qucllG viennent se déverser nctucllement trois torrents
L~tér~ux drQi~~nt le pL~~eau schisto gréseux.
On peut supposer que cette formn. tion dev8.i t nvoir à 1 1 0_
rigine unc extension bG~ucoup plus grQUde et quI elle ~ été
peu à peu comblée par les apports des "::'-ffluents" latér?.u.x.
B - F01il1ATIONS STABILISEES LrEES A L10NlHAtlX.
1. Bourrelet alluvinl st~bilisé de l'OniL~hy.
Unité qui regroupe les témoins de l'ancien bourrelet de
berge qui dev:li t borde:r 1iOnilahy qu.-':.Uld son cour JI1,.'1jeur présen-
•••
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tait son m~ximum d'extension vors le Sud dnns 10 secteur envi-
s~~é. LG nivGQu du lit ffiQjeur dev~it Qlors être plus h~ut, les
témoins de l'Qncien bourrelet ~ppar~issent nettement en suré-
lévation p~r rnpport aux dépôts nlluvi~ux nct~els du fleuve.
L'ensemble des iormntions du système Onilnhy déposées
nu cours de 'cette ph::se ~ dû être repris lors de ln phase 6ro~
sive correep~nd::mt à un déplr.tcement ~énéral vers Je No:rèl., (dans
le secteur envisagé) et un enfoncement du lit ffi-"'..jeur, les quol-
ques bombements regroupés d~ns cette unité cnrtogrnphique en
rep:l."osentant fJ.ctuellement les derniers témoins. Ils sont
d'nilleurs plus ou moins disséqués par un réseau de chenaux
que nous supposons correspondre à des éléments de bras de
débordement ~y~t joué pendant la phase 8rosivc Gt dont cer-
t~ins sont encore fonctionnels ou 11 étaient d~ns un passé récent.
Signf.'..lons qu'r.l.U conijf.l.ct des éléments apportés par IG8
deux brf.1.s dG clébordement récents, l':t limite cr::rtographique
que nous proposons est essentiellement indicntive, le passage
cl lune form::tion à ll,'":utre étr"lnt très progressif' et donc peu·
net.
2.CuvGtte~dc débordement nnciennes liées à l'OniL~hy.
Ce 2: Peut être considérée comme un élément de l'ancienne
cuvette de débordement de l'OniL~hy. Elle dev~it à l'orig~le
avoir une extension bG~ucoup plus ~rande mnis a été peu à peu
recouverte, d'une p'~rt p~r 1GB apporte alluviaux unciens de la '
Sak~men~, d'~utre p~rt, PQr les produits d'épanda~e provenant
... .
...'
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de l'érosion des buttes témoins et li~nes de Th~uteur qui la
bordent. ra texture d'ensemble y sera de ce ~Qit plus vhriée
que dnns l~ cuvette voisine liée à L~ Sn~~menn. Ici encore,
en bordure, au contact des alluvions 8nciennes et des épan-
d·~!.f~es, l'évolution doit &tre à 1.'1 sfllinisn.tion progressive,
les e::1.ux do ruissellement qui s' y accumulent en saison humide
"dr:::in::tnt rt des .formr.ttions s.'11ées.
N.B. - Au llivG:J.u de sn. bordure E le long du cours de l':1. S8.kn.mena
elle est "fonctionnelle" actuellement. Les 01éments .fins char-
riés pnr 18. rivière s'y nccumuleront l~rs des ginndes crues
qui pn.ssent le bourrelet alluvial jeune, peu Inrge d::ms ce
secteur.
/
Ce 3 : Elément de l'~cienne cuvette de débordement de
l'Onil-'lhy p.!lrtiellement comblée p:::tr les alluvions ,de la Sak::t~
mena (phnse II) dans le secteur de Bejio-Behala et par les
élém~nts plus grossiers 8lIlenés par un chennl de débordement
récent de l'Onil'lhy dnns la zone de Beavohn-Bevato.
La texture des dépôts qu'on y trouvera deviendra à domi-
nunte de plus en plus .fine au fur et à me sure que li on s' éloi-
gne du lit ffiîjcur da l'OniL':1.hy (comme elle est bordée par en-
droits ùe buttes salées, on y observern, comme dans les cas
précédents, des Qccumulntions de sels dQns les zones où se
rassembleront les enux de ruissellement aYflnt "drainé" ces
formQtions (secteur de Bejio-Behala)
Il est cer~a1n que d:lns sa pnrt1e Nord elle devait encore
Gtre p~rtiellement alluvionnée dnus un pnssé récent. Cependr.tnt,
•••
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morp~olo~iquement il semble qu'elle doive être ~ssociGe h une
phase ancienne (ph~se au cours de ~~quelle le lit moyen de
l'Onil~hy présentait son maximum d'extension vers le Sud ct
'Gt~it nettement plus h~ut qU'Qctuellement),
C'est pour cette r~ison que nous estimons regrouper tous
ces éléments de cuvettes liées à l'Onil~hy sous le terme de
cuvettes de débordement ~nciennes liées à l'OniLihy.
a - FOR1JIATIONS JEU11ES LIEES A, LA SAKAMENA.
Cône d' ::üluvions jeune s qui se construit autour du tracé
situé entre les anciens et nouveQUX confluents ct qui vient
recouvrir des éléments de l'ancienne cuvette de débordement
de l'Onil~hy ainsi que des'parties de,l'anoien lit. ~~je~ du
fleuve.
Relèvent de cette unité ég~lement, des bnndes étroites
de terrasse alluviale jeune qui se développent dQns les zones
él.9,r~ie8 du lit majeuractuel de L'?!. Saknmena.
AP,ronomiquement cette unité constituer:?. 1.'=1 zone 1.'1. plus
intéressante, l'Qlluvionncment et les inond~tions y sont plus
régulières que d~s les secteurs r~lev~t de l'OniLihy.
D lOmrlATIONS JEUNES LIEES A L' ONlLAHY.
1. Bourrelet de berge actuel.
Les linrites de cette unité seront extrêmement fluctuantes •
•••
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La seule comparnison dos modifications de tr8.cé du lit majeur
intervenues entre 1949 (tracé ro~e) et 1953 (trace noir)nous
en donnent une idée.
N.B., - Dans un passé récent le tr~cé devait correspondre d8.ns
le secteur de Be::woha à 1,.'3, ligne pointillée rou.ge, un témoin
de l'ancien bourrelet (t 1) subsistait en 1949, il av8it cor:n.p-
lètement disparu en 1953.
Il serI). impossible de ce f~it do distinguer les composan-
tes fonctionnelles nctuellement (bourrelet Qe dGbordement du lit
Qctuel) de cellG,s qui correspondnient à des tracés sub8.ctuels
(une telle distinction n'nurait évidemment qu'un intérêt mor- '
phologique, elle ost snns intérêt du point de vue pédologique)
Là encore l'ensemble des dép6ts est d8coupé par une série
de che~~ux ou de microdépressions correspondnnt à des brns de
débordement d~ns legqucls viennent se d8poser on surf8.cG des
éléments fins et où se développcrn une hydromorphie de surfnce
plus ou moins prOlongée.
N.B. - Cert~ines composQntes peuvent ~t~c considérées comme
correspon~~t en fnit à de véritables bancs sableux, de colma-
tnge venant barrer le tracé d'anciens lits (on n'y retrouve
qu'tille pellicule limoneuse peu épdsse en surf8.ce).
2. ~~tions liée§ au br~s de débordement b1.
Zone qui correspond à une div8.gation du lit de 1lOniL'1hy
lors des crues. Les caux s'engouffrant p::tr la brèche ouverte
•••
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dans le bourrelet de berge sont venu recouper et entraîner
partiellenent los form~tions précédemment mises en place. Le
bras n'est plus fonctionnel actuellement, il subsiste les
différents chenaux qui lui correspondaient. L'amorce du bras
au nivo8..u du lit majeur 8.ctuel a été bouchée PQr une butte
de colm~tagG sllbleuse.
Il est possible d'Rillours que L~ plupart des chen~ux en
lesquels il se résoud flU nivcnu de ln zone s8.bleuse située en
avant du bourrelet stabilisé (et ~ui correspond à un anc~en lit)
n':U.811t pns été creusés par les en.ux de débordement elles-mômes
m8ie oorrespondent en fait à des chennux de circulation préfé-
rentielle de cc lit. Ils vont jouer en quelqu~ sorto le rele
de dr8.ins pour 1.'1. zone qu'ils recoupent ct en sr:tison humide
il s'y instllllerQ une hydromorphio tempornire de surf::lce.
3. Formations liées uu bras de d~bordement bg.
Ce brus était encore fonctionnel en 1949, il ne l'est
plus actuellement til est complètement colonisG par L~ végéta-
tion). Il lui est associé un ensemble de d8pets alluviaux qui
sont venus en p~rtie se düvorser dans l'ancienne cuvette de dé-
bordement. Ln texture des dép8ts de sableuse dev1end~ progressi-
vement plus fine QU fur et à mesure que l'on s'610i~era du
tracé principal (les formations limono sableuses et limoneuses
qui lui correspondent sont exploi toes en culture de décrue).
Là encore les limites proposées pour cette unité cl1rto-
~rnphique restent essentiellement indicatives. De toute façon
une cQrto~raphie dnns ces formntions, même si elle était plus
•••
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détaillée et plus précis6\ ne snur~it âtre considérée comme
aynnt un carnctère définitif car il faut toujours compter avec
le facteur de modification que constituent les cruos surtout
dans cette zone qui est légèrement en contrebas par rapport
au nive::lU du lit m::1.jeur actuel. Signalons onfin qu'une bonne
partie de ces dépôts (au contact notamment de l'ancienne
cuvette e~Jloitée en rizières) présenteront une phase hydro-
morphe temporaire plus ou moins m:ë\rquée et prolongée (nappe
mise en charge par L~ rizière).
4. Zone des anciens lits majeurs.
Toute la zone sableuse située entre les bourrelets an-
ciens stabilisés et actuels peut être considérée comme une
zone de divngn.tion du lit majeur de l' OniL3.hy.
Zone ~1 :
Zone 142 :
correspond à un tracé le plus ancien du lit mnjeur
(celui-auquel peut être associé le. bourrelet stabi-
lisé.) Nettement plus haut que los for~~tions actuel-
les, il déterminait vraisembl:lblcment l'ancien nivea.u
do base de la Snk~mena au cours de ln ph~se l.
non encore colonisée par L~ végétation, co~~espond
à des tracés subactuols.
L'ensemble de ces form~tions est disséqué par un réseau
de chominements préférentiels qui servent en quelque sorte de
drains actuellement et au niveau desquels se développera en
s:lison hU1!lide une ph-'1.se d 'hydromorphie de surface plus ou moins
•••
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prol~~1ée. Ils sont souvent recouverts d'un lé~er dépôt do
CoJ.m.'J.tfl~e limoneux à limono nrf.Siloux (aux voisinagGs dos villa.-
~es (Mornfeno, Ma~'J.soa), ils soro~t exploités en rizières pen-
dans L~ saison humide).
E - COMPLEXE ONlLAHY-SAKAJ.'tIENA.
Correspond à une nncienne zone de confluence Onilr'J.hy-
Suk'J.menn. Elle sern de ce fQit très_co~~lexe. Actuellement,
on note une extension prof.Sressive du recouvrement d'alluvions
jeunes dG l~ Sak~e~'J.. Elle est récoupuG par dG nombreux che-
naux de circuL~tion préférentielle qui sont pour J.,.'). plupart
amenagés Gn rizières (un dépôt de col~~t~ge fin de 20 à 40 cm
recouvrp...nt le s élémGnt s s.?bleux).
F - FORMATION DIEPANDAGE
Zone .G1 Formation mixte d'Gpflnd~~o et d'~lluvionnGment laté-
ral. Il est difficile pr8tiquGIDont de différencier
nettement au nive~u de ce vaste cone IGS composnntes
d'épanda~e proprement dit et d'QlluvionnGmont laté-
ral.
Elements constitutifs :
épandnges Qr~ilo-snbleux proveTh'J.nt du ressaut bordant
III cuvette argileuse et corrGspondGnt à un affleurG-
mont litolo~iquement plus résistnnt des forIllr'ltions
de 1:1. sériG rouge superieure.
• ••
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éléments arrachés par l'érosion au niveau des pentes
et de 12. cuvette (c) et Gntr~înés par les eaux de
ruissellement. (Il s'agit essentiellement de pro-
duits provenant du décnpnge des horizons de surface
d'anciennes for~~tions hydromorphes et, pnr pl~ges,
plus ou moins salées).
~ous regroupons l'ensemble d~ns une unité cartogrnphique
unique.
,
Zone e2 : Du même type que ln p~écédente mais présente une ex-
tension plus limit0e. Là egalement, il semble que les
éléments composants soient plus ou moins fortement
SQlés (le sel viendra s'accumuler d'une pQrt dans la
cuvette Qrgileuse, dl~utre part, en bout du cone
d'épnnd~~e)
Zone G3 : Complexe mixte d'éppndage et d'alluvionnement consti-
tué essentiellement d'éléments fins SQlés arrachés
à une microdépression sQlée qui se développait en
arriGre de L~ f~laise correspondant au premier ressaut
continu des affleurements de ~~ série rouge.
Zone 94 : Epand~e argilo-sableux provcnnnt des buttes témoins
dominant ln te~~a8se nncienne (passes plus gréseuses
dans lcs affleurements de la série rouge supérieure).
Ils présentent d~s l'ensemble llil faciès s~lin sur l~
fnce E d~s buttes. Il semble qu'à ce niveau ils se
soient d6versGs dp~s une QUcienne cuvette argileuse
d'extension d'qilleurs limitée. Le drain~e a dû se
trouver g3né, ce qui permettr~t d'explique que los
•••
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sels se soient f.1.ccumulésd::ms 1,.'1 D1-'J.sse dt épandl1ge
ici alors que l'on n'observe pus un tel phénomène
sur le versant w.
Zone e5 : Correspond à un cône d'éboulis provenant des deux
escarpements qui le bordent. D'axtension ·lirnitée
il semble constitué d'éléments assez fortement salés.
Zone e6 : Formations d' ép:,mdnge mêlée d'un peu d'apports allu-
viaux, sableuse. Ses éléments proviennent de la ca-
rnpace sableuse (sable roux) qui recouvre d'urie cou-
che continue les affleurements de 1,.'1 série rouge su-
périeure en a~~ière des quelques buttes dégagées pré-
cédemment envisagées et qui vient déboucher ici sur
l'ancienne cuvette de débordement argileuse.
Zone e7 : Vaste formation d'épanda~e qui est venu se déverser
dans 1.-'1 cuvette de débordement de l' Oni1,.'J.hy (bordure
N-E et N-vl) et sur 1.es éléments de :L:t terrasse nllu-
vir.tle ancienne (bordure \li7S-ti). Il semble que nous
uyons nff::lire ici à un vaste bombement d'éléments de
1,.'1 série rouge repris par l'érosion, seuls les élé-
ments litologiquement plus résistants sont restés en
sUJ."'plomb.
Les produits d'épandage pr,ov:enant de l'érosion de L').
butte ennoyent complètement celle-ci (particulière-
ment sur la tace N, N-~. Là encore on retrouvera
des profils à faciés s8.lé, surtout vers le front
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de ln IDr'lsse d' épandnge où les sels Gntra1nés pf.1.r les
eaux de ruissellGment ont pû s' acoumuler. Sur les par-
ties plus hc'lutGS à pente plus Il1-'lrquée une bonne par-
tie de ces sels f.1.uront été entraînés par le ruissel-
lement et on retrouvera des profils à faciés non sa-
lé (sur lesquels aura pû s'implanter une végétation
foresti8re) •
N.B. - Sur bordure 15 de la dépression les fornJ..'ltions d'épnnda/5e
prendront dnus l'ensemble beaucoup moins d'ampleur. Le pL~teau
schisto gréseux se termine ici en pente plus douce sur L'l cu-
vette alluviale.
Le plus souvGnt elles se limiteront à d'étroites franges
venant recouvrir les dépôts de L"l terrasse ancienne ou se dé-
verser dans l'ancienne cuvette de débordement de l'OniL~hy.
Là encorG beaucoup seront liées à dea formations de départs
salées et conduiront à des dépôts à faciés plus ou moins net-
tement h'llomorphes.
G - ALLUVIONNEME~"'TS LIES AUX AFFLUENTS LATERAUX.
Le "pl-'J.teau" schisto-gréseux qui borde à l'Est 1.a dépres-
sion dans l~quelle s'cst développée l'l vallée de la Sak~ena
est découpé par un chevelu densG de torrents intermittents
dont L'1 plup:u-t se dévcrsent dans les cuvettes de bordure sans
gagner L'l Sak'3.menn ou l' Onil'?.hy~ Les plus important s dép08 eront
d:ms les éléments de cuvette où ils se déversent cbs oônes ::0~::.~:~-:1.;:_:::::;
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qui les comblent peu à peu. L~ textura do ces form~tions sera
extrê~ement variable, fonction d'Ul~ pŒrt dG Itimportrxnce
propre de "1 t affluent", d f autre p8.rt J de 1.'1 dist:mce à J..':\. bor-
dure "des form~tions schisto-gréseuses. Les dépôts nmenés pnr
ies 2,ffluents les plus import:mt s (zone d' Analaf8.1y) présen-
teront un aspect compnrable aux Qlluvions jeunes de la SaL~­
mena avec peut-être une domin:-:nte texturale un peu plus gros-
sière , comme ces dernières elles correspondront à des zones
de culture.
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NOTICE PEDOLOGIQUE
A) Sguele~tiguoo
Sole duvoloppéo our 100 buttee bordant à l'E ot l'W le
Docteur étudié et our loc butteo témoinc dominant lec formationc
alluvialoc. Solon la naturo de la HM on pout diotinguor 2 famillos:
1) Sole développés Dur Dchictoe et grèa verto.
2) Solo développéo our loa afflourementa de la oérie rouge
supérieure.
Nous n'avona décrit que leo formationo appartenant à la
première famille.
o
-
Profil type BE 40
Situation: pente
Végétation : forôt claire à baoe de Salvadora angustifolia
, quelquee Euphorbia laro.
4 : Horizon ~rio
oableux organique
otructure fondue dana l'onoemble, finement grumeleuse
peu marquée au niveau deo racinos
fortement micacé.
4 - 40 : Horizon boige
,
sabloux fin avoc nombreux fragmente de
teo de Gchiste fortement altéréeo trèo
etructuro fondue.
grès et plaquet-
. ,
m~eae0QC
40 : Dallee de grèo fortemont altér6co.
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Sur un },Jrofil oboerv8 on bao de :;.Jonto (BE 42) l'altération
doo ochioteo oot J)lus ;;Jouooéo ct jusqu'à 40 cm apparaît un hari-'
zon brun argilo-oable:ux riche cn micao où commonce à a})J)araître
uno otructure à tendance polyédrique oncoro :;'JOU marquée et à
cohuoion faible, la compooante caillouteuse y prend une impor-
tance rolative moindre.
.'
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A) Groupe modal
a) Sur alluvions anciennes
1 0) Série SAIœ'IENA l
Cette oorie rogrou~e l'ensemb~e deo ools dJvolom?éo our
lee' d6pôts quo noue avonsregroupœ dano l'étude morphologiQue
oouo le titre de complexe de terraase cuvette ~lcien stabilisé
de la SAKAl\Œl'rA mie on ~;lace au cours' d'une phase I. On Y retrou-
vera des ~)rofilG duvolop:.,oo sur bou1."rele~ de berge, our terrasae
proprement dite ct sur cuvette qu'il est impocaible de différen-
cier à l'échelle où nous opérona. La dominanto texturale sera
dans l'enoemble limono-argileuse.
En cc qui concerne l'évolution r6dogénétiqua de ces forma-
tione, lliî ~roblème reut sc poser malgré tout.
En effet, d'llile part, il est intorvenu une modification de
la otructure, la atructuro lamellaire typique des formations al-
lu~ialos j~une8 (surtout doc forID~tions limon~uoes) a disparu
plus ou moins complètement ;.Jour la:f.oser place à une structure
polyédrique, ~~~ulcuse quand L1 proportion.d'argile devient forte.
D'autre ~art, soit dans tout 10 profil, soit·dana certains
horizone on notera lliîe inùividualisation du calcaire souo forme
de précipités blancs finement cristallins sc groupant en ~seudo- _
mycelias ou masses noduleuses fines.
Ces individualisations ainsi que le dévGlop~cment d'une struc-
ture gonura10ment polYGdrique anguleuse sont liés à l'apparition
d'une phase hyc1romor~he plue ou moins maJlquée et prolont:Séo. Nous
•••
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nous bornerons à signaler ce facteur ici smlS 10 faire intervenir
dans la classification.
La microtopo~ravhie y est un peu plus diversifiée, on note
une alternal1ce dd très légers bombements sé;:-Jarés par des j}asses
rigoureusement planes ct des microdGl;ressions fermées j..Jlus ar-
gileuses au niveau dcsquollcG l'oau stagnera plus ou moins long-
temps J)ondant la saison des pJ.uies. Notons que souvent au niveau
des bombements la texture deVient ~lus grossière soit que l'on
ait affaire à d'anciens bourrelets do berge ct cheminemonts soit
- .
que sous l'effot de l'ürosion il y ait eu a~")LJauvrissement lent
dos horizons supurieurs on Gloments fins entraînés vers les
microdéj)rer::sions voisino s, l'urosion ayant eu ~)our effet cl t at-
ténuer 1Jou à :;)eu les c1iff\)rcnces microtoj::ol1"ca:;;.hiquos initiales
(cc qui fait qu'il ost difficile aujourd'hui do retrouver le
tracG dos ancions lits ot bras do débordement).
Toutes ces formations sont ~ouvortes d'une forêt claire à
dominance c1'Euphorbia laro, Salvadora angustifolia, Acridoc.arpus
s~ •• les Taroarindus indica qui.formeront la base des peuplements
forestiers dans les autres secteurs sont gunuraleoent moins
abond811.ts ici.
Enfin notons encore que dans certains secteurs (qU'il est
im:;.:>ossible d'individualiser dans cet ensemble) a dû intervenu
U&.'18 logèr.J accumulation de sels ( n'oublions pas que la S.AKAMENA
d6coul)e des affleurements dG formations ~;arfois fortement salées
c-li que ces alluvions se sont dévosées dans une dépression creusée
ossentiellenent dans les argiles ro~cG salées).·Au niveau de
ces Dasses la vogütation devient clairseoéo, la surfaco d~ sol
est blanc,jawlâtro et on notera génuralement U1~e forte densité
d'Eri~eron nodigi.
• ••
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Profils type s
BE 72: corre s],)ond à la composante
c·est le type dominant.
sol sur terrasse
Situation: plane
Végétation : for~t assez dense et bien doveloppüe à dominan-
ce 'd'Euphorbia laro et Salvadora angustifolia,
quelques Tamarindus inc1ica.
o 25 : Horizon gris jaunâtre
limono argileux organique
structure Dolyédrique anguleuse vers le bas, à éléments
j?lus arrondis vers le haut, cohésion moyenne
compacité moyenne
porosité faible, assez bon enracinement.
25 - 145 : Horizon brQ~ jaunâtre
limono argileux avec de place en place quelques ~asses
limoneuses, jaune clair
structt~e dans l'ensemble à tendance ~olyédrique moyen-
ne bien dGvcloppée.c~éa1onmoyenne à forte. On re-
trouve en cassant les agrégats ainsi qu'au niveau des
l~sses limoneuses des indices de l'ancieIDle structu~o
lamellairc •
com~)acité forte
porosité faible (micropores tubulaires)
présence de pseudomycelia blancs fO~fi6s de fins cris-
taux brillants de C03Ca
145 : Horizon brun ro~eâtre
argilo limoneux, la textuxe tend à dovenir lüus argi-
leuse vers le bas, structur~ pOlyédrique moyenne angu-
leuse bien marquée, cohésion très forte
compact, porosité faible
présenee do quelques ~soudomyce1ia
•••
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BE 71 correspond à la composante : sol sur bourrelet de
débordement
Situation : bourrelet faiblement marqué
Yég6tation : forêt relativement claire à base cPEuIlhorbia
laro, Salvadora ~~ustifolia et Tamarindus
indica
présence de quelquos Terminalias
o - 20: Horizon ~ris beige
sablo limoneux organique
structure à tendance nuciforme fine peu marquée en
nurface (au contact des racines) cohésion très faible,
elle tend à devenir fondue vers le bas
compacité moyenne à fa1ble
porosité faible, assez bonne densité de racines fines
on surface
20 - 100 :. Horizon jaune
sablo limoneux à sa.bleux fin
structur0 fondue sc dûbitc en éclats a~~~leux de
cohésion moyonne qui sc fragmentent en plaquettes
très compact, porosit~ moyenne à faible
~:r6sence de nombreux pseudomycelia blancs.
100 J L'ensemble du profil tend à devenir dotext~e ~lue
fine, d'abord limono finement sableux puis limoneux
Lodc~ré de structuration augmentG VG~S le bas
(structure à tendance polyédrique l)GU dévelo:LJpée do
cohésion moyenne)
compact, porosité moyenne
•••
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BE 75 profil sur produits d~ colmatage d'mlcien lit.
Situation : léger bombement
Vugutation : forêt claire à base de Salvadora angustifolia,
les Tamarindus indica pre!Ulent uno importance
relative plus grande ici.
o 5 : Horizon gris jaunâtre
sablo finement limonGux organique
structure à tendance Doly~drique fine l~CU développée
à cohésion faible, peu comi~ct, bonne porosité
5 - 25 : Horizon gris
limono argilG~~ organique
structure rolyédrique grossière a~~uleuse bien marquée,
cohésion très forte
compacité moyenne à forte, p~~osité moyenne
25 • 40 : Horizon brun rougeâtre
argilo limoneux
str~ct~ polyédrique très a~SleusG grossière bien
marquée, cohésion très forte
comDacité moyenne à forte, ~orosit6 faible
40 - 80 : Horizon br\ID rougeâtre complexe
alternance irrégulière de passes sableuses
- limona argileuses
les proUlières à structure fondue se débitant en uclats
a~~eux, les secondes à structure polyédrique moyenne
a1f~u.leuse bien marquée et cohasion forte
l'ensemble est très compact
80 : sable grossier gravillonnaire avec ~alcts roulas •
•••
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Re~roupe l'ensemble dos sols d6velo~pés sur les formations
dé bourrelet mises en place lors de la phase 1.: Notons cekendant
ici quo la limite carto~rarhiCJ.ue sé:)arant cette série do la pré-
cédente sur la rive ~auche dG la Sakamena ~résentera plutôt un
caractère indicatif. Nous .cn avons déjà donné la raison ~ilus
~~ut, les sols n'y présenteront en gros ~ao de différences nota-
bles avec ceux décrits rrécédcmmcnt~ Les différences n'apparaî-
tront vraiment qu'au niveau du secteur rive droite où l'on re-
lèvera des 1!rofils en gunural plus complexes et J?lus' diversifiés.
Nous l' avons fait correspondre en gros à me limite manquant une
modification dans l'allure de la couverture végétale (pass~e
de la forôt sèche relativement claire à une for8t p1ue dense
constituée essentiellement de Tanlarindus indica bien développés
ici) et un légc.r ressaut dans la mi~rotopographie~
Soulignons qu'au niveau do la zone rive droite la tormation
dominante sera ~e forêt claire de Tamarindus indica.
Profils types :
BE 69 Profil localisé sur la ~one de passage
Situation: Dente très faible E • W
Végétation: forêt dense et bien développée à·dominance
de Tamarindus indica.
o ~ 10 : Horizon jaune clair
limoneux
structure 8. tendance l)olyédrique fine )eu marquée ~
cohésion faible, on retrouve dos indices de structure
lamellaire
......
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peu compact, bonne Dorosité, assez forte densit6 de
racines.
10 - 30 : Horizon gris noir
limono-argileux organique
structure à tendance poly6drique moyenne bien dévelop-
pée, cohôsion assez forte
COID})act, })oros1té moyenne (micropores tubulaires)
enracinement moyen
30 : Horizon jaune
limono-argileux
structure l)olyédrique moyenne bien dESvelo~.JPée, on
retrouve en cassant les agrG~ats des indices de l'an-
cienno structure lamellaire, cohésion moyenne à forte
compact, porosité faible.
On voit donc Que sauf les 10 ~remicrs cm qui corresDondent
à un recouvrement limoneux les c~ractür~stiqucs d'ensemble de
ce ;)rofil rar,pellent ceux quo lion observaient dans la sorie
]lréc6dente.
BE 47 P~fil type sur formation de bourrelet
V6g6tation : forêt assez dense et bien dGvGlo~pée de Tama-
rinc1us indi ca.
o - 10: Horizon gris jaunâ"tre
limono argileux orlianique
structure polyüdr.ique moyenne bien marquée à éléments
arrondis, cohésion faible
comDacité moyenne, Dorosité bonne, assez bon enraci.
nemcnt
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10 - 18: Horizon jaune clair
limoneux
structure polyédrique moyenne an~uleuse ~eu m~rqu6e,
cohésion faible, compact , porosité moyenne (micropores
tubulaires)
~r~sence Je quelques taches à allure nodulaire finement
cristallines blanches (0030a)
grains et gravillons de quartz roulés salis
18 - 40 : Horizon brun grisâtre
limono sableux faiblement organique
structure polyédrique moyenne a·ng~euse bien marquée
cohésion faible
compact, porositémbyenne
],":résence de taches nodulaires bLsmches (0030a)
~'rains et gra:villons de quartz subanguleux salis
40 - gO: Horizon beige
sabl.Gux
structure fondue se débite en Gclats anguleux de
cohésion faible relativement com~act, porosité faib1e
forte densité de grosses racines ligneuses
go - 100 : passe limono finement sableuse
structure à tendance :polyédrique peu déveloPl'Jéc,
cohésion faible
100 : sable grossier jaune clair.
Dans l'ensemble la composante sableuse prend plus d'impor-
tance dans ces formations au fur ct à mesure que l'on s' 8.PP::t'Oche
de la limite nord de l'mlcienne terrasse alluviale. L'allure
•••
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des profils dans cette zone (plus complexes IDGme sur les forma-
tions de terrasse et ùe texture ùans l'ensemble plus grossière)
semblerait indiquer que l'allure de l'alluvionnement a dû chan-
ger au cours de cette phase (régime plus irré~ulier et plus con-
trasté du cours d'eau)
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3°) Série SAKAMENA remaniée
Oette unité carto~raphiq~e rGgroupc l'ensemble des sols
déveloJ)1)6s sur les alluvions anciennes mises en place l")endant
la phase l et qui ont été remaniées lors de la phase érosive
correspondant au crouseroent du lit actuel.
Du fait de cette dynarOCLque yarticulière on pourra s'attendre
à y obs~rver une diversité beaucoup plus grande tant du Doint de
vue textural que morphologique; dans les profils) que dans les
2 cas précédents, soule une prospection syat6matique et détaillée
~Grmettrait de les différcnc~or carto~raphiquement.
LI ensemble do la zone sc caractérise comme nous l'avons
d6jà indiqué par une microto~o~ra~hie fortement bouleversée :
:;'Jrésence d0 nombreux effondrements à bords verticaux cl' extension
variable ct d l 6lGIDcnts de lits~
La formation vé~Gtale dominante y sera une forêt claire de
Taroarindus inc.li ca avec quelques formations d 1EU1)horbia laro et
de Terroinalias sur les ~asses à texture plus lo~e.
Profils type s
BE 46 Situation: zone plane avec nombreux effondrements
VGgétation, : forêt claire de Tamarindus indica.
o - 30: Horizon jaune grisâtre
ortSanique limono finement sableux clans l' ensemble
avec quelques passes discontinues sableuses
structure à tendance 110lyudrique lieu marquée àcoohé-
sion très faible, très friable dans l'ensemble la
•••
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surface du sol est très ~oudreuse, porosité moyenne
à faible (micropoxes tubul~ires) assez bon enraci-
nement.
30 - 70·; ~orizon jaune clair
limono finement sableux
structure à tendance lamellaire, cohésion trèe faible
relativement compact
porosité faible (quelques oic~opores tubulaires) densité
de racines faible
présence de srairis de quartz angUleux brillants.
70 - 100·: Horizon brun
limono argileux:
structure polyédrique an~~leuse moyenne bien déve10p-
pée, cohésion moyenne, compact, bonne porosité, bon
enracinement
100- 150 : Horizon brun j.aunâtre
sableux fin à moyen
structure fondue se débite en éclats an';uleux: de
cohésion moyenne à faible
bonne densité do racines (grosses racines ligneuses)
L'effet du remaniement se traduit dans l'ensemble par une
diminution du degré·de structuration dans les hori.zons su.périeurs
(disi)arition de la -structure polyédrique et une diminution géné-
ralG de l~ compacité des formations en place)_
BE 102 Situation: légère dépression
Végétation: forêt claire à dominance d'EuDhorbia
laro et SaIvadora angustifolia
•••
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Horizon noir
argileux organique
structure cubique bien développée, cohésion élevée
compact, porosité faible (à l'exception des fentes de
retrait)
apparition de quelques pseudomycelias blancs calcaires
vers la base.
35 : Horizon complexe formé de l'alternance très irrégulière
de passes limoneuses jaunes à structure à tendance
lamellaire de cohusion faible, sableuses à structure
fondue (la stratification entrecroisée souli~née Dar
des lits de micas nous y est bien visible)
t?;ravillonnaires à. gravillons et cailloux roulés
apparition de tr'lches rouille autour des racines dans
les passes sableuses.
Nous avons affaire ici à un profil de sol développé sur
- colmatatSe d'un ancien lit ou chenal. Il ne s'agit pas là d'une
formation ~articulière apparaissant en somme comme un accident
dans la zone envisagée. Nous avons observé des profils analogues
en plusieurs points aussi nous a-t-il semblé justifié de le dé-
crire. (Il faut en effet tenir compte du fait que nous sommes dans
un secteur ou les lits de la rivière ont divagué fortement avant
de s'installer da~s le tracé actuel, les sols sur colmatage
d'anciens cheminements n'y seront donc pas une exception.
BE 67 Situation: zone plane où l'on retrouve L~ microto-
pographie, caractéris tique de la zone de
rem!3.niement
Végétation: forêt dense et bien développée de Tama-
rindus indica.
• • •
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5 : Horizon gris beit?;e
limoneu.."C à limono finement sableux, ort?;anique
structure nuciforme peu ~~rquée, cohésion faible
compacité faible
bonne porosité, forte densité de racines (fines racines
ligneuses) •
5 - 150: Horizon jaune clair
alternr'J.nce irrégulière de poches limoneuses et sableuses
fines à moyennes, structure nettement lar.lGllaire au
niveau des :J..)af?ses limoneuses fondue au niveau (les ~!asses
sableuses, cohésion dans l'ensemble faible, compacité
faible, bonne porosité (surtout par micropores tubu-
laires au niveau des passee limoneuses), bon enracine-
ment.
150: Horizon brun
limono argileux
structure polyédrique moyenne, cohésion faible à moyen-
1
ne, compact, ~orosité faible, enracinement moyen (quel-
ques grosses racines ligneuses)
présence de quelques_pseudomycelias blancs
...
Profil tYl)e des formations qu'on observera sur les zones
remaniées de la terrasse ancienne. La dominante y est limoneuse
à limono finement sableuse. Le remaniement là encore se traduira
par une disj)8.rition de la structure polyédrique une diminution
de la compacité et l'apparition d'une l')lus grande variabilité
texturale au niveau des horizons intéressés.
• ••
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4°) Série ONlLAHY
Nous re~roupons dans cette série l'ensemble des sols allu-
viaux stabilisés liGS au système de l'Onilahy, c'est-à-dire'
correspondant en gros aux témoins de l'ancien bourrelet, sans
formuler aucune hypothèse quant à leur â~e relnti:f l)ar rapJ;>ort,
aux formations stabilisées du système lié à la Sakamena. Les
profils y 1~ésent0nt toujours une morphologié complexe et la
dominante texturale sera le sable :fin ou sable fin limoneux.
Les associations végétales diffèrent de celles que l'on trouve
sur les formations stabilisées du complexe Sak~mena, une espèce
en particulier dominera ici que l'on ne retrouve pas dans le
cas j)récodent, ltHyyhaene shattans. L,..'J. Iil-cne envisagée comme no'us'
l'avons déjà signalé, œt nettement en relief par rayport aux
dépôts actuels de l'Onilahy.
Profil type
BE 19 Situation
Végétation:
zone plane
nombreux Hyphaene shattans t quelques
Tamarindus indica et Acacias ;farnesiana
"
o - 10 Horizon gris brun
ar~ilo limoneux organique
structure poly6drique moyenne an:~euse, cohésion
forte, compact, porosité moyenne, forte densité de
racines ~incs, gl~ins de q~~rtz arrondis mats forte-
ment salis.
•••
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10 - 17 : Hori zon jaune
limoneux
structure è. tendance l.a:mellaire, cohésion faible
peu compact, Dorosité faible (surtout par micropores
tubuL-'lires)
faiblement -micacé
17 30 Horizon noir à limite inférieuro sinueuse mais net-
tement tranchée
limona arlSileux or~anique
structure polyédrique très ~uleuse grossière, bien
développée, cohésion forte, structure cubique
com~;act, porosité moyenne ,assez forte densité de
racines surtout vers le bas de Ithorizon
assez fortement micaaé " présence de ~rains de quartz
suban~uleux mats, salis ..
30 - 37 : Horizon brun ~risâtre
sable fin limoneux devenant plus sableux vers le bas,
structure à tendance polyédrique grossière vers le
haut, fondue vers le bas, se d6bite en éclats a~~:leux
de ·cohésion moyenne à ce niveau
.compact, porosité faible, enracinement moyen à faible,
a:;.,pariti on de quelque s taches rouille vers 1:3. base,
faiblement micacé.
37 - 50 : Horizon jaune
- sableux
structure fondue se débite en éclats a.nguleux de
cohésion faible
fria.ble.
• ••
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50 - 57 : Horizon jaune c1.-'3.ir
sable fin limoneux
structure à tendance Dolyédrique moyenne l~u n~').rqu0e,
sous structure lamellaire, cohésion moyenne
compacité moyenne, Dorosité faible (micropores tubu-
laires) présence de nombreuses taches rouille
faiblement micacé.
57 -60 : niveau de concrétions sans doute ferro manganique~.
couleur lie de V~j l'ensemble formant un milieu très
poreux.
60 ~ 65 : Horizon jaune ~risâtre à nombreuses taches rouille
sable grossier
structure fondue, très friable.
65 - 80 .: Horizon jaune clair à nombreuses taches grises et
rouille, limono finement sableux devenant plus sableux
vers le bas
,
structure :;;>olyédrique moyenne peu IDr':lrquée, cohés~on
faible
restes d'une sous structure lamellaire
yrésence de fines formatimls nodulaires bL~ches
(Co3Ca)
porosita faible surtout par micropores tubul-'lires,
moyennement compact
f~blement micacé.
80 - 90 : Horizon couleur lie de vin à tendance concrétionnaire
argilo limoneux, structure polyédrique très a ~1.~ '"Ù..euse
moyenne, coh8sion forte
compact, bonne l;orosit é.
• ••
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90 : Horizon sablo-gravillonnaire à nombreuses taches ~rises
et rouille, de place en place ,: on note quelQues traînées
noires (racines ducompos6es sur place en milieu hydro-
morphe)
micacé.
TY'.Je de sol alluvial complexe stabilisé à hyc1romorphie
"~~cienne de surface et où se maintient une hydromorphe tem~oraire
de profondeur (voisinage des rizières qui maintiennent la nappe
en charge ~endant une Dartie de l'aru~oe)
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b) Sur alluvions jeunes~
lO) Surie SAKAMENA
Sols duveloppés sur le bourrelet alluvial actuel de L~ Sa~~­
menà alimenté par les crues annuelles. Zone entièrement mise en
culture. Il s'édifie quelques uléroents ?eu étendus de terrasse
je~~e dans L~ vallée moyenne en avant du.bourrelet de débordement
ancien (au niveau deQ zones éL~r~~ du lit majeur ou dans les
concavités-des méandres)
Pràfil type
BE 104
Sit~~tion bourrelet de berge
Végétation: zone de culture (haricots, maïs)
formations Sl.!ontanées : Pannicum maXimlJJll
Ar~emonae mexicana
Sesbania
Ricins
oÔ
o - 15 Horizon de culture, organique, gris bei~e
limoneux
stJ."ucture peu IIln.:t'quée, on retrouve quelques ::ces'ces
cle structure lamellaire et quelques élémen-:-;s ~rumeleu.x
au contact des racines, cohésion très faible, des
éléments structuraux
très friable
porositG moyenne à bonne, bon enracinement
très micacé.
0"<1
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15 - 75 : Horizon beige
limoneux
structure peu marquée dans l'ensemble sauf vers la
base (à partir de 50) où la structure lamellaire
a:::paraît nettement, cohésion très faible, friable
vers 50 on passe à un niveau de texture plus fine
au niveau duquel apparaissent des for~~tions blanches
à allure de pscudomycelias (effervescence à l'acide)
porosité moyenne à bonne essentiellement par micro-
pores tubulaires
très micacé
75 - 95 : Horizon ~ris noirâtre à limite inférieure nettement
délimitée (sol enterré).
limoneux
structure lamellaire assez nette, cohésion moyenne
à faible, porosité moyenne à bonne (pores tubulaires)
très micacé
Ce niveau est frais comme le ~~ut du profil (on se
trouve donc en présence d'un horizon or~~lique yrofond
n'affectant pas la :wmontée capilla.ire
A sa base on rem-'J.rque un lit continu jaune do sable
fin limoneux (d'environ 4 cm de puissance)
95 : Horizon complexe, alternance irré~ulière de lite, ° limo-o
neux,olimono argileux, limono sableux
structure à tendance lame llaire t ° cohésion faible,
friable, ° faiblement micacé.·
•••
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N.B. - L'enracinement diminue de façon régulière vers le bas
on ne relève aucun niveau d'arrêt brusque
On ne relève également aucun niveau nettement différencié
ntarrêtant la remontée capillaire!
L'ensemble du yrofil est très meuble et frais.
Agronomiquement, nous avons là les sols les plus intéressants
de l'ensemble de la zone prospectée~
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2°) Série ONIIJJIY 1.
Nous re€roupons dans cette série l'ensemble des sols déve-
loppés sur les ~6~ôts amenés par les bras de débordement actuels
ou subactue Is.
Il s'agira d'un ensemble complexe. Signalons ~ue ~~ compo-
sante sableuse sera dominante au voisina~e du chenal avant qu'il
se résolue en son réseau de ramifications.
Une bonne ~~rt des Gléments apportés par ces bras se sont
déversés dans l'ancienne cuvette de débordement (lit de dGbor~
dement de l'Onilahy) aussi interviendra-t-il un facteur supplé-
mentaire de diversification : l'hyd~omorphie.
Les restes de l'ancienne cuvette ainsi que toute la frange
ii des forma.tions envisa.gées sont amenagées en rizière ce. qui
aura pour effet de mettre la naYI)e en char~e1Jendant une l)artie
de l'année. Lié à ce phénomène, une hydromorphie temporaire
s'installera dans. l'ensemble des sols de la bordure ti de cette
unité, hydromorrhie qui ,apparaî tra à J)rofondeur plus ou moins
grande selon la distance de s profils aux rizières et la micro-
tOl)O~ral)hie.
Il reste difficile là encore de délimiter cartographiquement
avec une précision suffisante les zones où jouera ce phénomène
et où il déterminera une évolution particulière de s sols (manque
d'indices suffisam~ent nets dans la végétation, L~ formation
naturelle est à dominance de Phragmites mauritianus ce qui semble
indiquer cl' ailleurs que du moins pend:mt une bonne ;)artie de
l'année le niveau d'engorgement ne doit pas ~tre très profond,
•••
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ce qui se comprendra aisément si l'on tient compte du f~it que
l'ensemble de ces d~~ôts est au même niveau ou même plus bas que
le lit ~~jeur de l'Onilahy. Par ailleurs, seul un fond topogra-
phique détaillé permettrait de déterminer des limites valables}.
La description d'un certain nombre de ~rofils types nous
donnera une idée des variantes que l'on pourra rencontrer dans
cette unité cartographique.
BE 44 Type de profil complexe à dominance sableuse
Situation: zone plane à une cinquantaine de mètres'du bras'
V8gétation: naturelle, Phra~mites ~~uritianus
cultureo (manioc)
o - 20 : Horizon noir à limite inférieure sinueuse mais nettement
tranchùe
sableux fin or~anique
non structuré très friable
la matière organique est mal liée à la' ~~tière minérale
(g:r8.ins de quartz suba.ntSuleux à peine salis)
micacé.
20 - 70 : HO:t"izon jaune clair
sableux à sablogravillonnaire non structuré
fortement micacé
70 75: Horizon noir à limite sinueuse mais nettement tranchée
sableux fin·or~anique non structuré
micacée
•••
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75 : Horizon jaune cL~r, apparition de taches rouille
vers 120, l'ensemble prend une teinte ~ris bleuté à
Dartir de 140 (engorg6) nappe à 170
sableux grossier .
non structuré, stratification entrecroisée nette
soulignée l'Jar des lits de mica noir.
BE 4 Type de profil complexe à dominance de sable fin
limoneux
Situation : zone lùane à 30 m de la beri~e cl 1 une ramifica-
tion du chenal de débordement
Y6g6tation: ne..turelle, Phragmites mauritianus, zone de
culture : mars, IJ1.'ID.ioc.
(Profil sec
(Frais de
(Humide de
de 0 - 50
50·-100
100~120
o 6 : Horizon brun noirâtre (10 YR 4/2 sec)
limono finement sableux organique
stru.cture à tendance polyédrique fine l1eu marquae
cohosion très faible, friable, porosité moyenne à
bonne, assez forte densité de racines
micacé, grains de quartz anguleux faiblement salis
6 - 30 z Horizon beige (10 YR 6/3 sec)
finement sableux, limoneux
structure fondue, on reconnaîtcerJenf.l.ant les indices-
d'un litage, très friable, moyennement poreux
très micacé, grains do quartz subanguleux bril~'ID.ts•
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30 - 120 : Horizon complexe formé par l'alternance i:t'régulière
et plus ou moins entrecroisée de pâ~ses
limoneuses brunes à structure lamellaire, micacées
limono argileuses à structure polyédrique fine,
assez bien marquée de cohésion moyenne, porosité
bonne (nombreux pores tubulaires, nombreuses ~~leries
de vers)
finement sablo limoneuses brunes avec quelques taches
rouille peu dévelop~6es à tendance concrétionnée,
structure L~melL~ire, cohésion très faible, friables
fortement micacées
sableuses jaune avec quelques taches rouille à struc-
ture fondue, fri~bles, très micacées.
120 - 150 : Horizon jaune clair à nombreuses tQches rouille
sable grossier
non structuré, très mieacé, grains de quartz sub-
anguleux brillr'J.nts
150 : Horizon gris bleuté à nombreuses taches rouille gorgé
d'eau, sablo limoneux
structure impossible à définir
fortement micacé.
BE 3 Profil complexe à hydromorphie temporaire marquée
à faible profondeur.
Situ~tion : plane à 100 ID des rizières
Végétation: forte densité de Phr~ites ~~uritianus
Profil sec de 0 - 20
frais de 20 - 80
humide de 80 - 110
e~orgé au-dessous de 110
nappe à 130
•••
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o - 20 : Horizon brun grisâtre (10 YR 5/2 sec) limite inférieure
sinueuse ~~is nettement tranchée
limono faiblement ar~ileux, organique
structure à tendance lJolyédrique moyenne ~ anguleuse
assez bien marquée, aohésion moyenne
compacité moye!ll1e, bonne porosi~é, bonne· densité de
r:lcincs
très micacé, nombreux grains de quartz angu·leux
brillants •.
20 - 80 : Horizon complexe à dominance sableuse, alter.n~nc0
de passes finement sableuses à nombreuses t~ches
rouille, structure fondu~,très micacées
sab)..e grossier à nombreuses taches rouille présentant
une stratification entrecroisue très nette
,.
sable ~rossier gr~villonnaire
80 - 90 : Horizon gris bleuté.
limono faiblement argileux, colL~t plastique
structure imposs~ble à définir (profil humide à ce
niveau)
très micacé
90 : Horizon gris verdâtre entSor,g;é
complexe texture à domin<~ce grossière comparab1e
à H2
(Sols sur colmatage d'ancien Chenal)
•••
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3 0) Sorie ONILAHY II.
Cette série re~roupe l'ensemble des sols sur les bourrelets
de be:r'p:;e actuels ou subactuels. Les ~)rofils y sont toujours comp-
lexes, la dominante t exturale, du moins dans les horizons de sur-
face est le sable fin limoneux. Il s'agit d'un ensemble de for-
mations sans cesse remaniues et souvent j)artiellement rel)rises
lors des crues du fleuve. Une carto~raphie de cette zone corres-
~)onc1 à un curactè:re actut1l et supposera des modifications plus
ou moins importantes, p8.:r'fois d 'm'le année à l'autre, ou du moins
sur une j,)uriode courte.
La rescription de queJ.ques profils types donnera une idée
des diff6rentes variantes de sols qu'on pourra y trouver. (Ils
présenteront évidemcant on ~ros les mêmes caractéristiques que
les p:r'Gcédents tous'les 2 étant des sols jeunes à profil complexe
formés sur les produits de débordement. actuels du fleuve. n'IDS
les deux cas, on retrouve la même variabilité texturale, tant
à llint~rieur d'un profil que dtun profil à l'autre ce qui"s'ex-
plique vu leur mode de formation. Si nous les distinguons au
niveau de ~~ surie o'est donc essentiellement en nous basant sur
des critèree g6omorphologiques plutôt que :Pédolo~iques.
BE 133
Situation: léger bombement
Végétation: naturelle, Phragmites mauritianus
zone de cultures (mais, ~'IDioc)
Profil sec de 0 - 130
frais de 130 - 150
humide de 150 - 180
nappe à 180
•••
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o - 5: Horizon gris noir
sable fin, organique
structure à tendance ~~mellaire
très friable, porosité faible
micacé.
5 - 50 : Horizon jQune (présence d'une passe or~anique vers 10
à 12 cm)
sable fin
structure d'ensemble fondue, sous structure feuilletée
très friable, porosité f~ible
forlement micacé
50 - 55 : Horizon ~ris
sable fin limoneux, organique
structure à tendance lamellaire
très friable, porosité faible à moyenne
micacé.
55 - 130: Horizon complexe à dominante de sable fin limoneux,
alter.nance de passes
finement sableuses, très micacées à strueture fondue
limono finement sableuses à structure à tendance L~el­
L'lire
limoneuses jaunes à structure lamellaire bien marquée,·
limono faiblement argileuses à structure à tenÀance
polyédrique peu nnrqu6e (on y retrouvera en cllssant
les agrégats structuraux un litage net)
130 -160: Horizon noir
limono argileux organique
structure polyédrique anguleuse moyenne, cohésion moyenne
apparition à ce niveau de nombreuses taches rouille
•••
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160 - 200 : Horizon blanc grisâtre engorgé, complexe à dominante
limono finement sableuse
fortement micacé
200 - 240 : Horizon noir plastique collant
limono finement sableux organique
240 : Horizon com]!lexe analogue à ceux observés lùuS haut
totalement engorgé
BE 127 Type à domin..'3llte texturale sableuse
Situation: légère dépression
Végütation: Phragmites mauritianus
o 10: Horizon gris
sable fin limoneux orgmlique
structure à tendanee polyédrique peu m~rquée de
cohésion faible à moyenne
re~~tivement compact, porosité bonne, bon enracine-
ment, très micacé
10 - 20 : Horizon brun jaunâtre
limono finement sableux
structure à t Gndance polyédrique peu marquée,
cohésion faible à moyenne,
sous structure lamellaire
moyennement compact.
• ••
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20 - 30 : Horizon gris
sableux fin organique
structure fondue se débite en écL~tB anguleux de
cohésion faible
très micacé.
30 - 70 : Horizon jaune clnir
sableux (sable fin limoneux vers la base)
structure fondue se débite en éclats anguleux de
coh6si on faible
très micacé
appa:t'ition de quelques tache s rouille vers la base
70 - 75 : Horizon ~ris
limoneux à limono finement argileux or~anique
structure à tendance po1yédrique anguleuse moyennement
m~rqu6e, cohésion moyenne
comp8.ct
75 - 85 : Horizon jaune à nombrouses taches rouille
limoneux en surfilee devenant limono sableux vers le bas
structure lamellaire dans les Ia sses limoneuses
forte ment micacé
85 -100 : sable grossier fluviatile à stratification entrecroisée,
nette, nombreuses taches rouille
100-120 : passe sableuse fine grisâtre à stratification errGre-
croisée /
très micacé, nombreuses taches rouille
120 : sable grossier à stratification entrecroisée .engorgé
•••
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BE 9 TYJ)e à dominance dG sable Brossior sur bourrelet de
colmatage sableux
SitUr"l.tion : léger bombement
Végétation: ~orte densité de Phra~mites mauritianus
o 5 : Horizon noir limite sinueuse mais nettement tranchée
sableux fin, limoneux organi que
structure fondue se dübite en éc:1J'lt~ ~nt?;uleux de 'cohé-
sion faible , très friable
~ortement micacé
gr~ins de quartz anguleux bri~"l.nts (peu &~lis)
5 - 90 : Horizon complexe alternance irr6guJière et plus ou
moins entrecroiS0e de lits de sable grossier à ·strati-
fication entrecroisée nette soulignée JI::..r des lits de
mic~ noir et do sable fin.
90 -100 : Horizon gris avec nombreuses taches rouille .
complexe alternance de passes limono ~inement s8.bleuses
à structure feuilletée, fortement micacées, limona
. ~aiblement argileuse, à strueture à tendance polyédri-
que peu m~rquée, cohesion moyenne.
100-110 : Niveau noir bleuté à nombreuses taches rouille
finement sableux organique, structure fondue-se débite
en éc~~ts anguleux de cohésion moyenne
110 : Horizon gris verdâtre ~vec quelques taches rouille
complexe à dominance sablo-gravillonnaire
engor~6 à partir do 150
•••
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4 0 ) Surie ONlIAHY III.
Regroupe l'ensemble des form~tions doveloppées sur l'ancienne
zone de confluence ûnil-'1hy - Sak::unena, zone évidemment très comp-·
lexe où les alluvionnements Onilahy et Sakamena s'interpénétreront
plus ou moins. Les variations texturales dlun profil à l'autre
tant que sur les profils eu.x-m~mes seront de ce fait particulière-'
ment importantes.
Nous nous bomorona à décrire un l1rofil type.
BE 121 Situation .: plane
Végüta.tion; nl3.turelle Phragmites rnaU17itianua
Cultures : ma!s, haricot, ~~oo
o - 30 : Horizon gris jaunâtre
limoneux à, limona "finement sableux organique
structure lamellaire, très friable
mic-'lcé
30 - 50 : Horizon jaune
sable fin
structure fondue de cohésion faible, on reconnaît
le litage net des couches
50. 60 : p~sâe de·sable grossier
60 - 90 : Ho~~an ja~~e uvec.quelqueo .~~saes ~oi~es peu épaisses
apparition de quelques taehes rouille
sable fin, structure fondue
go : Sable grossier gravillonnaire mêlé de galets roulés
stratification entrecroisée nette
...
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Remaniement d'un ulément de l'ancien lit Onilahy par les
al1uvions jeunes de la Sakamena.
- 62 ..
4 0 ) Série Sableuse
Re~roupe l'ensemble ùes sols, sur sable fluvintile (ces
bancs de sable correspondant aux différents tracés du lit majeur
de l' Onil.".l.hy). Une bonne partie de ces formations est déjà
colonisoe ~ar L~ végotation. Il semble d'ailleurs que cette co~o­
nisation soit assez rapide (comparaison de L~ sit~~tion de 1949
et de la situation actuelle).
Profil type BE 21
Situation : p~ane
Végétation: l)euplements clc'"lirs de Tn.m-'lrindus indica. et
dt Hyphaene sh-'3.ttans, quelques Aeacioo ~axnesianat
tapis c~'lir de Cynodon dactylon.
o - 10 : Horizon brun gris~tre
sable fin limoneux en surf~ee devenant de p~us en ~lus
sableux ve~s le bas, or~anique
structure fondue, très friable
micacé (grains de qu~rtz ~P,aleux brilL'3.nts)
10 : Sable grossior gravillonnaire jaune clair à stratifica-
tion entrecroisée soulignée par des lits de mica noir.
Tous les ~rofils qu'on pourra. observer sur cette zone auront
eette allure,dans certains cas on retrouvera. Das même la pelli-
cule plus fine, organique de surfa.ce.
• ••
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5°) Série Latérale
Cette série re~roupe l'ensemble des sols développés sur les
~~ports des torrents l~tér~ux. Ces formations présentent de nomb-
reuses an~logies avec celles mises en p~ce actuellement par la
Sakamena. On y notera une l"ÙUS grande variabilité texturale dlun
profi.l ~ 11 autre (menant leur localisation Par rapport à J....'l
bordure du pl~teau schisto-gr6seux) et dans l~ensemble une domi-
nm1te plus sableuse. L1ensemble de cee fo~~tions est exploité
en cultures de décrue.
Profil type BE· 137
SitUr'1tion : pL-'3.ne
Vég8tation: naturelle, couverture de Phrag.cites mauritianus
Zone de cultures : (maïs, manioc)
o - 10 : Horizon gris beige
limona sableux o:t"ganique
structure la.mellaire J)eu m.::rquée 1 très friable
porosité moyenne à bonne, bon 'enmcinement
micacé
15 - 50 : Horizon beige
limona sableux
structure J....'lmell8ire l)eU II1B.rquée, très friable
porosité moyenne, bon enracinement
micnc6
50 - 60 : Horizon jaune
sableux
structure fondue, coh6sion très faib1e
•••
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60 - 75 : HO~izon ~ris bei~e
sable fin limoneux or~anique
structure à tendance polyodriQue fine JJeu rrn.rquée,
cohésion faible, compacité moyenne à faible,
bonne porosité
75 -100 : Horizon complexe, alternance de lits sableux grossiers,
sableux fins et sablo-limoneux
structure à tendance L~mellaire peu marquée au niveau
des passes fines, cohésion faible, friable
micacé •
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B) hydromorphes à hydromorphie temporaire
a) ar~ileux et argile limoneux
Il s'agira essentiellement de sols développas sur les doPqts
des cuvettes de débordement de l'Onilahy et de la Sakamena (du
moins dans celles où n'est ~3S intervenu d'accumUh~tion notable
de sels).
Profils types
BE 98 Situation cuvette microrelief ~ilgaï
Végétation: forte densité de touffes de Sporobolus
rizom::ttosus, quelques Hyphaene shattans
o - 35 : Horizon noir
argilo limoneux organique
structure cubique grossière bien marquée, cohésion
très forte
très com~~ct, porosité faible.
35 - 80 : Horizon jaune avec quelques taches rouille
limoneux
structure polYGdri~ue moyenne n~~euse, cohésion forte,
comj;J8.ct, porosita icible
80 : Horizon 'brun rOUReâtre
domina~ce argileuse , gue lques poches limon~ finement
sableuses, d'extension réduite
structure polyéd.rique anguleuse moyenne bien m::::t.rqu6e,
cohésion forte, compact, porosité faible
•• ,1
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BE 107 Situation ; cuvette. de débordement de la Sakamena,
dans le secteur d'Analafaly. Cette cu-
vette sert actuellement d'exutoire dans
lequel viennent se déverser plu~ieurs
torrents drainant le plateau schisto
~réseux.
Vé~ütation: touffes de Sporobolus rizomatosus
o - 50 : Horizon noir à taches rouille
limoneux à limono argileux or~aniClue
structure ~olyédr.ique anguleuse coyenne bienmarquéc
cohésion forte
compact, porosité faible 1
50 -110 : Horizon brun Chocolat
limoneux
structure polyédrique ~\leuse moyenne à ~ross~ere
cohésion très fo~te sur structure à tendance prisma-
tique, très compact, porosité faible
110 : Horizon complexe
8.1termmce irrégulière de passes limoneuses, limono
sableuses et sableuses, l'ensemble du profil devenant
de plus en plus sableux vers le bas.
Comme on se t:rouve à peu l)rès à 200m des hauteurs schisto
gréseuses,il est probable qUB les formations sableuses corres-
pondent en fait à des éléments provenant de l'érosion des grès
et qui ont été recouverts peu à peu par les produits de débor-
.
dement -limoneux (le L'l Sak.-'lmena et dJ8 "affluents" J...'1.téraux qui
so't déversent (et déterminent 8.ctuellement l'installation de la
ph8.se hydromorphe temporaire en saison humide).
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·L'effet de l'hydromorphie se caractérise donc par un élar-
~issement net de ~~ structure avec apparition de surstructure
de type cubique ou prism~tique, on ne retrouve pratiquement plus
aUCilll indice de l'ancienne structure lamel~~ire c~ractGristique
des forffi~tion8 alluviales jeunes.
b) Sableux
Cette unité re~roul~ra les sols développés sur les chen~ux
découpant les dépôts alluvinux jeu.'l'lGs de l'Onil:3.hy et les passes
sf.\.bleuses correspondmlt aux zones où d'anciens bras de la Saka-
mena sc déversaient dans la cuvette de débordement de l'Onilahy.
Ces tormations qui ne sont ~lus fonctionnelles actuellement pour
la ~lupart dans leur rale de chenaux de débordements ou passes
de circulQtion préférentielle dans les lits majeurs jouent le
r~le de drains pour les forrnQtions qu'ilS docoupent. En saison.
des pluies les eaux de ruissellement viendront s'y réunir et il
y apparaîtra (bien que l'on nit affaire à des dépôts essentiel-
lement sableux) une hydromorphie temporaire de surface plus ou
moins prolongée (qui sera souvent associée d'ailleurs à une hy-
dromorj)hie c1(~ profondeur liée à la nappe).
Dans certains secteurs on Dourra trouver en surface un
dépôt de colm'1tage fin limoneux à limona argileux lüuS ou moins
opais. Ils sont alors e~)loités en rizières.
Profils tY'.Jes
BE 29 SitUrltion chenal en légère dépression.
Végétation: ~euplements denses d'Acacias farnesiana
(végétation caractéristique sur ces for-
mations),tQ~is de Cynodon dactylon•
.•... .
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o - 20 : Horizon noir limite inférieu~e sinueuse m~is nettement
délimitée
sableux organique
structure fondue se débite cn éclats anguleux friables
moyennement compact, très miCQCa
20 - 80 : Horizon ja~ule d~s lequel apparaîtront vers 70 quelques
taches grises et rouj.lle
complexe Qlternance de pnsses de sRble fin limoneux
de sable et snble grossier f!C n.villonnaire
structure d'ensemble fondue
mic8.c6.
80 : I!orizon gris verdâtre avec quelques taches rouille
engorgé compnrable au précédent au point de vue tex-
turaI '
BE 128 en rizière (type de sol sur colmc'ltage fin recouvrant
- UJ:l che1l<'3.1 sableux)
Situation: chenal
o - 20 : Horizon noir à limite inférieure nettement tranchée
limono argileux
structure cubique grossière bien marquée, cohésion
forte
compQct, porosité faible
20 : sable fluviatile engorgé (la naPJ;Je était à 30 en lors
de l'observation)
.. ,
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c) Profil complex,S!
Cette série groupera essentie~lement ~es sols düvelol)pés
sur le s c1ep8ts
des dü~ressions crousant les bourrelets actue~s, ou
subactuels (on y retrouvera donc au point de vue text~~al
la complexité qui c8rnct~rise ces yrofils)
- de l'ancienne cuvette de débordement de l'Oni~~hy entre
Bejio et Beavoha zone amenntSée actuellement en rizières
Seules des études de détail yermettraient d'y diff6rencier
des types en fonction des caractéristiques texturales dominantes.
Profil type
BE 134 (type de sols hydromoprhes développée sur les for-
m~tions dU,bourrelet actue~)
Situation; 16gère' düpression
V.1gét:::I:tion : naturelle , Phragmites m8.uritianue
Zone de culture (manioc, ~~!s)
o - 20 1 Horizon noir à nombreuses taches rouille
limono argileux organique
structure à tendance poly6c1rique fine l)eu mp,rQu6e
cohésion moyenne à faible, sous structure ~8.mellaire,
compacité moyenne, fortement micacG
20 - 60 : Horizon complexe hydromorphe a~ter.n~nce de passes
limono argileuses brun choco~~t à taches ~ris bleutées,
s~ructure polyédrique a ~ leuse moyennc.,IDoyennement
~~rquGe, cohésion forte
limoneuses jaunes à taches grises';, et rouille à struc-
ture lamel~~ire, trèe micacées
• •••
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60 : Horizon complexe ellgorg6 la compos~te s~bleuse y
prendra pius d'importance que dans le précédent
trGs micacé.
Nappe à 100
La do~nante textur~le du moins dans les horizons de sur-
face est le limon ou limon faiblement argileux, mais nous re-
groupons dans cette série des profils à dominante plus grossière
qu'on rencontrera notamment dnns 1:1 zone Nord (Beavoha Bevato)
de l'qncienne cuvette de d6bordement de l'Onilnhy.
/
,
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c) faiblement salins hydromor~h~s
Fi~ureront dnns cette unité +es sols développés sur les
formations de ]n cuvette de débordement Sakamena à l'W du secteur
cartographié. L'accllinuL~tion du sel pourra s'ex~liquer en tenant
compte du fait Qu'en saison humide les eaux de ruissellement
ayant "dm.in6" les formations plus ou moins salées au niveau
des affleurements de la s0rie. rouge supérieure qui bordent ~~
cuvette vOnt se rassembler dans celle-ci pous s'évarorer sur
pL~ce d0posant peu à peu leurs aels en s~ison sèche.,
Nous 2.ssocions également à cette série que lques passes à
faciés moyennement à faiblement salé dans ~one sud de ~ancienne
cuvette de débordement de l'Onilahy (Lten~orgement plus prolongé
des profils dl1ne ces secteurs ec.pêchera une accumulation impor-
tante des sels et le déveloD~ement des profils caractéristiques
des sols à alc81i).
Une :;;nrtio de ces secteurs est amsnagée en rizière et on
peut prévoir Clue si cette submersion plus ou moins l)rolongée
vemit à être supprimée on risquerait assez ralJidement cl t Y voir
se développer la morphologie caractoristiqu8 dos sols salas à
alcali. Les sels proven'lnt de s butte s salées voisines du complexe
schisto gréseux.
Profil type
BE 82 Profil caractéristique sur dépôts ~rgileux de cuvette,
d8ns le c~s des formations développées dans la
•••
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cuvette de débordement de l'Oni18hy, dans l~ zone
de Bejio du moins, 1::1.. domin:mto texturale sera moins
fine et on retrouvera les profils ù morpholo~ie comp-
lexe qui cnracté~i8ent l'essentie1 de cette unité.
Nous ne ferons pns de distinction car~ographique et
regrouperons l'ensemble de ces form~tions dans une
série unique.
;
Situation: cuvette àmicrorelief gilgal
Végétation: touffes épaisses de Sporobolus rizomntosue
o .. 60 : Horizon ~ris noir
f.\.r~ileu:x or~anique
struct~~e polyédrtque grossière très anguleuse, cohé-
sion très forte, surstructure prism~tique (profondes
fentes de retr~it qui d8coupent le sol en surface
d'un rôseau à.3 fissures poly~onales)
très compact, porosité dans l'ensemble très faible
60 : Horizon brun rougentre
ar~ileux
structure polyédrique grossière très anguleuse bien
~~rquüe, coh6sion très forte, surstructure cubique
très com~~ct, porosité faible
présence de pscudomycclias et fins nodules calcaires
bl~cs brilh~nts finement éristallins surtout à ~~
base de llhorizon organique.
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1°) Série Sableuse
Sols développés sur les épandages provenmît des formations
de sables roux ennoyant les ! aft1eurements de la série rouge supé~_
rieure des buttes de grès et schistes verte.
Profil type
BE 96 b
Situation pente faible ca1s continue
Végétation: forêt claire à base d~ Salvadoraangustifolia
quelques Tamarindus indica et Euphorbia laro.
o - 15 : Horizon ~ris noir
sableu~ fin organique
structure fondue se débite en éclats anguleux de cohé-
sion faible, porosité faible surtout par micropores
tubulaires
grains de quartz euba~u1eux mats
15 - 75 : Succession d'horizons ~ris noir sableux organiques
et jaune clair sableux
structure fondue se débite en éclats anguleux peu
cohérents, .on trouve quelque s pseudomycelias blancs au
niveau des horizons or~anique8, compacité·moyenne à
faible porosité moyenne (micropores tubulaires)
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75 - 85 : Horizon ~ris noir, sable fin organique très nettement
délimité, struc~ure fondue, cohésion moyenne
85 : Horizon jaune clair
sableux, structure fondue
•••
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2°) Série a:r..gilo sableuse
Regroupe les sole sur les épandages provenant des buttes
correspondant à des affleurements des formations de la série
rouge supérieure (où L~ composante argileuse est importante)
Dans certains cas (notamment ~J~ niveau le8 vastes cônes
de la partie W) -les éléments d'épandage proprement dit seront
mêlés à des éléments apportés par des torrents temporaires laté-
raux. Il est impossible de différencier cartographiquement ( à
cette échelle) ces deux composantes qui seront regroupées dans
une série illlique.
Profil
BE 66
type
Situation
Végétation:
faible pente
forêt peu développée à dominance
d~Euphorbia laro et Salvadora ~us­
ti~olia.
o - 20 : Horizon grisâtre
sablo argileux organique
structure polyédrique grossière bien développée,
cohésiop. forte.
compact, porosité moyenne (surtout par micropores tubu-
lâires) assez bonne densité de racines
\grains de quartz suba-n.~....leux mats
20 - 50 : Horizon saumon
'sablo argileux
structure fondue se débite en éclats angule~x de
•••
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cohésion très forte, très compact, présence de (10' :·.r o • '~s
profondes fentes de :retrait verticale s, porosité faible,
enracinement faible
50 : Horizon brun rougeâtre
ar~ilo sableux
structure poly~drique très angUleuse bien développée,
cohésion très forte, compact, porosité faible
présence de nombreux ~rains de quartz subanguleux
,
et gravillons mats, apparition de quelques formations
finemen t cristallines blanches à aIJu;,:,o de pseudo-
mycelias
• • •
Profil type
BE ~ Situation pente faiblement marQuée
Vé~étation: tapis dense de Cynodon dactylon
buissons d'Atrochnemon pakistadium
quelques Acacias farnesiana
o 3 : Horizon noir à limite inférieure sinueuse mais nette-
ment tranchée
sriblo limoneux organique
structure fondue
porosité faible, forte densité de fines racines super-
ficielles, nombreux grains et gravillons arrondis salis
3 9 : Horizon brun foncé
sable fin
structure fondue, porosité faible, densité de ~acines
moyenne, compacité faible
nombreux grains èt gravillons de grès et sChistes ~­
dâtres
9 - 35 : Horizon brun
sable grossier gravillonnaire (nombreux gravillons de
grès et schistes verdâtres, quelques grains de quartz
anguleux ~rillants
35 - 47 : Horizon brun jaunâtre
limono finement sableux, structure lamellaire, cohésion
f8ible, peu compact, porosité faible (mic~opores tubu-
laires) , densi-té de racines faible
•••
47 - 70
70 - 150
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Horizon brun grisâtre'
sable fin limoneux organique
structure polyédrique moyenne peu marquée, cohésion
moyenne, moyennement compact, porosité faible
présence de gravillonf;l de grès subanguleux
Horizon brun
sablo limoneux
structure fondue, cohésion forte
compacité forte
nombt'oux ~rains et gravillons de grès verts et quartz
suban~uleux ternes.
. "
Il semble que l'on ait affaire ici à un épandage provenant
des buttes voisines (plus ou moins salées) qui est venu recouvrir
su:e 35 cm les dépôt s alluviaux amenés pa:r l'affluent latéral
voisin (Le profil observé au-d~ssous de 35 cm ne présente pas
l'aspect caractéristique des profils sur alluvions Onilahy).
En toute :rigueur l'ensemble des formations que nous :regroupons
dans cette unité sc présentent comme des complexes d'apports
d'épandage ct d'alluvionnement latéral.
• ••
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Il s'agit là d'un type de sol que l'on trouvera sur les
buttes érodées vers L~ limite sud du secteur prospecté. Ces buttes
ét~t plus ou moins complètement noyées au sein des éléments de
l'ancienne terrasse alluviale de la Sakamena, il a été impossible
à l'échelle où nous opérions, de différencier ce type de sol des
s01s sur terrasse ancienne, '''aussi avons-nous été amenés à le car-
tographieren complexe
Le pro:fî.l. ·B.J t 14 représentera le type de la composante sol
peu évolué d'érosion.
,
Situati on : leger bombement
Végétation: forêt raboUlSrie à base d'Euphorbia L'iro et
Salvadora angustifolia, que lque s Te l'minalias
o - 40 : Horizon brun gris
limono argileux organique
structur~ polyédrique grossière bien marquée, cohésion
très forte, sustructure à tendance prismatique
compact, poroei té faible (quelques mioropores tubu-
laires, fentes de retrait)
densité de racines moyenne
40 - 120 : Horizon beige
-limon? argileux vers le haut devenant progressivement
limono sableux vers le bas
structure polyédrique anguleuse, cohésion forte
compact, présence de nombreux ~ravillons subro1guleux
et de quelques pseudomycelias blancs
•••
120 - 170 : Horizon beige
sableux ave c nombreux gravillons subanguleux et
grains de quartz
structure fondue, compact
On note lliLe lé~ère accumulation de sels vers la profondeur
la conductivité paSEe de 0,3 mmhos en surface à 2,9 mmhos vers
130. La teneur en terrains 804 (déterminés sur des extraits
de la pate saturée) est forte dans lQensemble du profil variant
entre l~ et 36 meq/l d'extrait.
Le développement d'une structure polyédrique très anguleuse,
\
large, ainsi que l'individualisation du calcaire sous forme de
pseudomycelias à certains niveaux semblent être l'indice d'une
phase hydromorphe très prolongée.
• ••
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. 1°) sur dépôts argileux et argilo limoneux de cuvette
(à hydromorphie d'ensemble)
Sols développés. dans l'ancienne cuvette de débordement de
l'Onilahy (le sel prcven~nt des buttes salées du complexe schisto
~réseux qui bordent la cuvette dans le secteur de Bejio Behala).
,
L'intensité de l~ s~lure variera selon la microtopographie,
les pla~es plus s~lées se situant
d'une part, en bordure des buttes si~nalées
d'autre part, dans la microdépression entourant le cours
d'eau permanent affluent de la Sakamena et où se rassemblent
les eaux drainwlt la cuvette dans le secteur envisagé. A l'échelle
où nous opérmns, nous ne saurions pouvoir introduire de différen-
ciatiori en fonction du de~ré de salure et l'ensemble des sols
envisagés seront regroupés dans le sous groupe fortement salé,
les sols à conductivité inférieure à 10 mmhos étant laissé dans
leur sous c~sse d'origine.
Profil type BE 24
Ce profil a été choisi au niveau d'une plage particulière-
ment salée de la zone (efflorescence blanche en surface qui.sont
grattées afin d'en recueillir le sel). Dans l'ensemble au niveau
de cette unité cartographique, la conductivité variera entre 10
et 50 mmhos selon la localisation de s profils et 1,.'1 profondeur
•••
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Nous av~ns ~tGnu pour définir l'unité l'expression ~~ximale du
critère d'individualisation (degré de salure). Au niveau d~ co~-
('
tUL~S profils, il semble que l'on S0 m~nifeste une lé~ère ten-
dance à la solonetzisation. Il s'agit là d'une tend~lce évolu-
tive quo nous nous born~ns à signaler sans la fnire intervenir
dans ~~ cl~ssification.
BE 24
Situation
Végétation:
cuvette peu marquée à SOm d'un cours d'eau
touffes clairsemées de Sporobolus rizomatosus,
par pL~ces pl~ges de Cressa cretica, tapis
de Cynodon dactylon, quelques Acacias farnesiana
rabougris, désséchés
o 2 Horizon beige (10 YR 4/3 sec)
arP5ilq limoneux
structure polyédrique a~~euse fine bien m8rquée
en surface ,1.-'3. structure tend à devenir soufflée ,.
desquamation en pL~quettes,
tJ.:"ès micacé
nombreuses efflorescences cristallines blanches de
sel.
2 - 27 : Horizon brun foncé ( 10 YR 3/4 sec) avec taches rouille
à tendance concrétionnée
arl2;ilo limoneux
structure polyédrique grossière bien développée
cohésion moyenne à forte surstructure cubique (fentes
de retrait; nombreuses efflorescences cristallines
blP-nches à saveur salée.
• ••
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27 Horizon complexe alter~~nce de passes li~oneuses
jaunes à structure très nettement L~melL~ire à nomb-
reuses taches rouille et grises
sableuses fines à tQches rouilles et bleutées
argilo limoneuses brun chocolat
quelques passes de sQble ~rossier à nombreuses taches
rouille, compacité très faible, friable, structure
d'ensemble difficile à préciser sauf le litage ~ui est
très net au niveau des passes limoneuses, très micacé
Cet horizon présente l'allure et .l'alternance cL~ssique des
différentes compos~ntes texturQles que l'on retrouve dans toutes
les forma.tions dériv:mt de ltOrül.':lhy.
A partir da 110 1 tengor~ement du profil est total et 1 ten-
semble prend une teinte gris bleutée.
• ••
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2°) Sur al:t.:."\!vions :Q.y.viatiles J.:.imoneuses à limopo argi-
leuse~e ~err~.
Re~roupe les sols développés sur l'ancienne terrasse allu-
vi~le stabilisée de l~ S~~~mena a facié salé. Nous avons supposé
que le sel provenant de s buttes résiduelles voisines de 1.'1 série
rouge supérieure (entraînés par les eaux de ruissellement et s' ac-
cumuL'1nt dans les dépôts alluviaux anciens).
P:;r'ofils types
BE 92 Situation zone plane, la surface du sol est
sillonnée de nombreuses petites ravines
longitudinales
Végétation: alternance de plaG3s totalement dépour-
vues de végétation et de pL'liSes réduites
portant des bouquets r:}bo~ris de Sal-
. vadora angustifolia, Eupho:l....bia laro et
Euphorbia euchoncl~da
o 8 Horizon jaune très clair
limon sableux
structure poudreuse soufflée
présence de peeudO sables
8 200: Horizon brun jaunâtre
limoneux à limono argileux ve rs le bas
structure d'ensemble fondue (profil onctueux au toucher)
quelques r~re8 passes limoneuses jilunes où l'on retrou-
ve des éléments de structure lamell~ire
présence entre 8 et 30 cm de fins pseudomycelias bL~ncs
•••
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Ancien sol de L~ terr~sse alluvi~le qui a évolué progres-
sivement vers le type .hâ.J.omorphe.
Variante BE 91
Situation et végét8.tion identique au précédent
o 20: Horizon jauna très clair
limon snbleux.
structure poudreuse soufflée
présence de pseudo sables
20 - 60 Horizon complexe, Qltern~nce ir.ré~llière de poches
sableuses
sablo ~rr:tvillonnaires
limono finerœnt sableuses
limoneuses jaune cL~ir
structure d'ensemble fondue se débite en éclats an-
guleux. de cohésion faible, trace de l'ancienne struc-
ture lamellaire au niveau des passes limoneuses,
moyennement comp~ct.
60 - 130: Horizon brun avec bigarures jaunes ~~alogue à l'horizon
inférieur du profil précéderrb
130: on retrouve un nouvel horizon aomplexe analogue à celui
du haut.
Il semble que l'on ait a ffaira à un ancien sol de la terrasse
alluviale st8bilisée qui a été remaniée en surface pnr l'un des
nombreux chen8.ux qui dc§coupent cette zone et qui comme le précé-
dent a évolué ve rs le type h::llomorphe.
•••
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Sols développés sur les ép8nd~~es salés provenant des
bmtes résiduelles de la série rouge supérieure et qui se sont
déversés dans les anciennes cuvettes de débordement de :L-?. Saka-
mena ou sur les éléments de la terrasse stabilisée.
Profil type BE 93
Sit~~tion : pente faible
Végétation: alterll::'.n.cc de pJ....'lges totaJ.ement dénudées
et de passes couvert~s de peuplements cL~ir­
semés de Didiera sp. et Euphorbia laro.
o - 10 : Horizon jâune clair
sable u:x: fin
structure soufflée, présence de nombreux pseudo 8~bles
10 - 120: Horizon saumon
sa?lo ar~ileux avec quelques passes plus sableuses
structure d'ensemble fondue sc débite en éc:1'lts arr
tSiileux de cohésion moyenne
compact, présence d'efflorescences salines blanches
120 :Horizon brun rougeâtre
argileux
structure polyédrique r:t:l~w-euse grossière bien marquée,
cohési on forte
comra ct, porosité faible
-présence de quelques pseudoroycelias bL-'J.ncs (Co3Ca)
B E 72
.,
,.
Sol peu évolué d'apport alluvial sur alluvions anciennes
série Sakamena l (terrasse)
30 - 60 145
22 30
24 33
21 14
25 13
4 3
•
·
• o - 20•
•
•
% ·argile • 23•
•
limon % • 22•
llI:1on grossier % •• 24
•
•
sable fin % • 21
·
% • 6sable grossier ••
·Matière organique %0 • 26•
~I'Q •C • 15,4
•
•
li %0 • 1 ,6•
C/N • 9,6·
•
•
pH eau • 8,1•
•
•
•
•
•
·
8,5 9,0
B E 75 Sol 'peu évolué d'apport alluvial. sur alluvions anciennes de la
Sakamena Série l
•..
o - 5 5 - 25....
argile % .. 14 22..
..
% .. 13 17limon
limon grossier % .. 28 27..
..
% ..sable fin .. 27 20
•
sable grossier % .. 14 9..
..
matière r~o .. 12,2organique .. 15,7
..
c %0 - .. 9,2 7; 1..
..
%0. ·N • r,o 0,8..
olN .. 9,2 9..
..
..
6,2 6,2PH
..
traces traces0°3 O2
..
..
..
..
·
/
25 - 40
32
28
22
8
4
"h1
traces
40 - 80
B E 47 Sol peu évolué d'apport alluvial sur alluvions anciennes
série Sakamel1a II
•
•
• o - 20
·
·
·
·
·argile % · 20•
;.:;.. % •limon fin • 27•
·l1r.:.on grossier· % • 33•
% •sable fin • 10
•
•
sable grossier % • 5•
%0 •matière organique • 23,7
•
•
c %0 • 13,8•
100 •N • 1,5
•
•C/N • 9,2•
· 7,6PH ·•
•
·
..
•
•
•
•
•
·
10 - 18
17
22
37
15
5
8,0
18 -40
16
19
17
25
19
8,3
5
0,7
7,1
8,1
BE 46 - Sol peu évolué d'apport alluvial sur alluvions
anciennes Série Sakamena remaniée
•
·•
• 0-30 30 - 70 70 - 100 100 - 150
•.'------------------------------------------------------------------------~~--
•
•
argile % • 12••
· 17limon % ••
· 34limon grossier % ·•
· 26sable.fin % •
·
% · 6sable grossier •
·•MO %0 • 10,9•
%0 • 6,4c •
•
·N %0 • 0,7•
C/N • 9,1·
·•
pH
·
7,8
·
·•
•
·•
•
12
17
49
17
l
8,5
27
45
17
3
l
8.3
.•
10
9
17
52
10
l'
BE 19 - Sol peu évolué d'apport alluvial sur alluvions
anciennes Série Onilahy
••
: 0 - 10 10-17 - 17-30 30-37 50-57 65-80 80-90
:~-----------------~---------------------------------~----------------------------------
21 29 19 14 8 29
18 34 16 18 8 30
43 16 31 39 40 25
12 6 14 21 39 5
1 6 16 5 2 4
% •argile • 4}•
•
limon % · 34
·
limon grossier% •• 9
•
•
sable fin % • 2•
sable grossier% .: 1
•
MO %0: 40,1
0 %0: 23,4
•
N %0: 2
C/N •• 12
•
·pH • 7,3•
•
•
•
•
•
•
•
·
7,4 7,5 7,6 8,3
'.
BE 104 - Sol peu évolué dl apport alluvial sur alluvions jeunes
Série Sakamena
2
•
• o - 15 15 - 55 55 - 75 75 - 95 < 95
,~-----~------~--------~-~-~--------~---~--------~------ ----------------------
1,5 11 18 15
28 35 51 18
36 38 17 25
15 13' 10 36
0,2 0,2 0,5 3
•
argile % • 14••
limon % • 26•
% •limon grossier • 38
•
-sable fin % • 18•
•
sable grossier % • 0.7•
-Matière organique %0
-
16;3•
-c %0 • 9,6
•
-N %0 • 0,9•
CjN -- 10,6
•,-
pH
-
8'0
-
,
% •Co3Ca • 1,3-
-
•
•
•
•
. -
-
8,2
0,7
8,4
1,0
8,5
0,8
'.
...
8,9
BE 4 Sol peu év01ué dl apport alluvial sur alluvions jeunes
Série Onilahy l
·: 0 6 6 30 H complexe H complexe
.: - - passes fines passes sabla-limoneuses
.~---------------------------------------------------~-------------------------
•
•
argile % • 18•
·limon % • 14•
·limon grossier % • 26•
·sable fin % • 38•
·sable grossier % • 4•
%0 •Mû • 15,8
•
·c 100 · 9,2
·%0 ·N · 1; 1
•
·CjN · 8,3•
•pH · 7,1
••
16
5
20
59
0,2
7,3
26
22
34
15'
0,2
7,6
5
8
25
48
8
7,9
.'
BE ~07 - Sol peu évolué dl apport alluvial hydromorphe (hydromorphie temporaire)
Série argileuse et argilo limoneuse
•
•
-.
• o - 50 50 - no liO - 130
:--~--------~------------------------------------~------------------~------
•
argile % • 28•
•
limon % • 41•
•limon grossier % • 21••
sable fin % • 6•
•
sable grossier % • 0,7
"
"MO %0 • 19,4•
"c %0 ." 11;4
·•
N %0 " 1,47
"
C/N •• 8;3
•
•
pH • 5,6•
•
"
•
•
•
•
22
24
26
20 .
4
7,0
".
6
8
13
34
36
8,6
..
BE 82 - Sol peu évolué ~'apport alluvial faible~ent salin
hydromorphie temporaire d'ensemble argileux
•
•
·• o - 30 30 - 60 60 - 80 80
•.~--------------------------------------------------------------------------~
•
•
argile %
· 60 58•
% •limon • 25 30
·•
limon grossier % • 6 6•
% •sable fin • 1 1
•
% •sable grossier • 1 1
·
roC •MO • 7,0 5,0
•
•
c %0 · 4,1 2,9•
%0 •N • 0,6 0,4
•
·C/N • 7 7•
• 86pH • 8,8
•
,
•
conductivit é • 1,5 6,6•
•
•
•
•
• 1•
.,
50
37
6
1
1
".
46
37
9
1
1
9,1-
2,8
BE 66 - Sol peu évolué d'apport sur épandage groupe modal
Série argilo sableuse
•
•
•
• 0- 20 20 - 50 50
:------------------------------------------------------------------------
•
argile % 21
limon % 10
limon grossier %. 10
sable fin % 25
sable grossier % 30-
MO %0 • 20;2
•
C %0 • 11 ;8•
N ·%0 · 1;2•
•
alN
· 9;8•
•pH • 6,2
•
•
25
13
11
27
21
7,2
23
19
15
14
23
7,9
..,
BE 92 - Sol à alcali non lessivé salé sur alluvions
fluviatiles limoneuses de terrasse
•
•
•
·
0-5 15 - 30 30 - 60 60 - 100 <100
:~------------------------------------------------------------------------------~
•
•
argile % • 12 25 18 19 31•
• 16limon % • 7 20 15 34
·
·limon grossier % • 27 21 22 18 2C•
•
sable fin % • 48 28 36 41 ; 1Q•
•
,sable grossier % • 7 3 4 5 1•
• 19!l'ID %0 •
·
·c %0 · 9•
•N %0' • 1,0
•
·C/N • 9•
·pH · 7,1 8,3 9,3 9,4 9,J.
·
·conductivité • 40 35 30 3C 32•
•
•
•
....
...
BE 84 - Sol halomorphe à alcali non lessivé sur al~uvions
fluviatiles limono argileuses
8035 - 80o - 35
•..
•
•.:----------------------------------------------~-~----------------------~-~-~
•
•
argile % • 24•
% •limon • 19
•
•
limon grossier % • 31•
% •sable fin • 18
·•
sable grossier % • 2•
•MO %0 • 20;2
•
•
c %0 • 11,8•
%0 •111 . • 1,2
•
•
C/N • 9·
·•pH • 7•
•
conductivité : 29
•
•
26
22
29
19
0,5
6
30
37
36
15
6
0,6
8,5
30
BE 24
~ . ~.
Sol à alcali non lessivé salé àhydromorphie d'ensemble
sur alluvions fluviati2es argileuses
•
•
••
.. '
.'
0-2 2 - 27 H complexepasses fines <.' 110
.~------------------------------------------------------------------------~
· '
•
argile % • 30 39•
•
limon % • 27 32'.
•limon grossier % • 21 10•
·sable fin % .. 10- 9
·
·sable ~rossier % • 0;5 - 1 '•
•
NO foO .. 25,6 22~6..
·0 %0 · 15,1 13,3
·•
N %0 • 1, 4 1- 0• 1. 1
..
C/N .. 10,7 13,3•
·pH • 6;7 7,6 8,3 8,5
·
· 40,6conductivité mmhos · 29,3 19,7 52,2•
·
..
--p ,,~J -~/ '; 
(<~,, • '1 '8 
' . ,. 
f .1 
\.,,/ 
t, .. / 
! 
/ 
/ 
/ ' 
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